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sareklamo teqstis Sinaarsze 
redaqcia pasuxs ar agebs
arqiteqtorebisa da dizainerebis sayuradRebod!
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia da Jurnali "stili" agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.
gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebuli arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris saukeTesoebi ganTavsebuli
iqneba Jurnali "stilis" momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT madlobas.
Jurnalis redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piroba - JurnalSi
gamosaqveynebeli obieqti warmodgenili iqnas misi amsaxveli foto-masalis maRalmxatvruli xarisxiT - avtorma uzrunve-
lyos obieqtis profesiuli fotogadaReba.
dazustdes TanaavtorTa vinaoba!
Association of Architects of Georgia
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia
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arqiteqturuli
premia 2015
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mob.: +995 593 42-74-73; E-mail: laghidze.n@gmail.com
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`saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis
egidiT~, arqiteqtorTa klubis~ da
Jurnali STYLE-s mxardaWeriT 2015 wlis
17-18 oqtombers tardeba arqiteqturis
meoTxe saerTaSoriso festivali
festivalis mizania saukeTeso proeqte-
bis warmoCena da im arqiteqtorebisa
Tu dizainerebis dafiqsireba,
romelTac Tavisi wvlili SeaqvT
arqiteqturis, mSeneblobis da dizainis
sferoebSi.
arqiteqturis meoTxe saerTaSoriso
festivalis farglebSi tardeba mecxre
saerTaSoriso arqiteqturuli konkur-
si "arqiteqturuli premia 2015"
2015 wlis 17 oqtombers:
saqarTvelos parlamentis erovnul
biblioTekis sagamofeno darbazSi 17:00
saaTze gaimarTeba me-10-e saerTaSoriso
konkursSi - "arqiteqturuli premia
2015" gamovlenili saukeTeso arqiteqtu-
ruli da dizaineruli namuSevrebis
dajildoebis sazeimo ceremoniali.
saerTaSoriso konkursi "arqiteqtu-
ruli premia 2015" sacxovrebeli Tu
sazogadoebrivi sivrcis, Senobebis,
interieris da dizainis sferos
moicavs.
saerTaSoriso konkursi 2006 wlidan
tardeba arqiteqturisa da dizainis
sferoSi moRvawe profesionalTaTvis
(http://www.archiaward.com/)
saerTaSoriso konkursSi
monawileobisaTvis ganixileba realize-
buli da sarealizacio proeqtebi.
saerTaSoriso konkursze namuSevrebi
Sefasdeba Semdegi nominaciebis
mixedviT:
- individualuri sacxovrebeli saxli
(realizebuli)
- mravalbiniani sacxovrebeli saxli an
kompleqsi (realizebuli)
- sacxovrebeli interieri (realizebu-
li)
- sazogadoebrivi nageboba (realizebu-
li)
- sazogadoebrivi interieri (realize-
buli)
- restavracia-rekonstruqcia (real-
izebuli)
- saparko arqiteqtura (realizebuli)
- studenturi proeqti
- arqiteqturuli proeqtebi
- qalaqgegmarebiTi proeqti
sakonkurso namuSevrebis miReba dawyebu-
lia 5 ivnisidan. namuSevrebis atvirTva
mimdinareobs 1 oqtombramde veb-
gverdze http://www.archiaward.com
dainteresebis SemTxvevaSi
dagvikavSirdiT 
tel.: +995 593 427 473
el-fosta: laghidze.n@gmail.com
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konkursis Sesaxeb
konkursis mizania xeli Seuwyos: literaturis, fer-
weris, arqiteqturis, skulpturis, simReris da foto-
grafiis dargSi moRvawe SemoqmedTa aqtivobas, inteleq-
tualuri potencialis gamovlenas, jansaRi konkuren-
tuli garemos Seqmnas, sazogadoebaSi samoqalaqo cno-
bierebis amaRlebas, erovnuli da sakacobrio Rirebu-
lebebis danergvas, risTvisac nebismier dainteresebul
pirs, asakobrivi SezRudvis gareSe, SeuZlia masSi monaw-
ileoba.
konkursSi ganixileba bolo erTi wlis
ganmavlobaSi Seqmnili/gamocemuli saavtoro nawarmoe-
bis pirveladi (gadaumuSavebeli) versia.
konkursants SeuZlia TiTo nominaciaSi mxolod
erTi nawarmoebis warmodgena.
prozis, poeziisa da eses qarTulenovani versia
miiReba eleqtronuli an beWduri saxiT.
simReris, naxatis, qandakebis, fotos, arqiteqtu-
ruli namuSevris warmodgena SesaZlebelia gamoxatvis
nebismieri formiTa da xerxiT. (MP3, CD, JPG, PDF versia da
sxva...)
sakonkursod warmodgenili nawarmoebi ar unda iyos
romelime enidan Targmnili nawarmoebi.
konkursis monawile, sakonkurso nawarmoebis gamog-
zavnidan sami dRis ganmavlobaSi, pirad eleqtronul
misamarTze administraciisgan miiRebs Setyobinebas -
masalebis srulyofilad miRebis an xarvezebis gaswore-
bis moTxovnis Sesaxeb.
konkursze wardgenili namuSevrebi avtorebs ar
ubrundebaT.
konkursze registraciis pirobebi
savaldebuloa Seivsos saaplikacio forma
(sakonkurso ganacxadi), sadac mieTiTeba avtoris per-
sonaluri monacemebi, gvari, saxeli, fsevdonimi, nawar-
moebis dasaxeleba, gamomcemloba, gamocemis weli.
TandarTul kiTxvarSi avtori valdebulia miuTi-
Tos namdvili gvar-saxeli, xolo specialur grafaSi
mianiSnos fsevdonimiT monawileobis moTxovnis Sesaxeb.
konkursis administracia kisrulobs valdebulebas,
rom avtoris nebarTvis gareSe mis gvar-saxels, arc erT
etapze, ar gaasajaroebs (sakonkurso periodSi,
Sedegebis gamocxadebisas an publikaciis SemTxvevaSi).
namuSevrebis wardgenis alternatiuli misamarTia: q.
Tbilisi, Tavisuflebis moedani # 2.
sakonkurso nawarmoebebis miRebis vadaa: 20.07.2015 -
10.09.2015
samuSao dReebSi ganacxadebi miiReba: 09:00-dan - 18:00-
mde.
sakonkurso nawarmoebi, saaplikacio forma da
konkursTan dakavSirebuli kiTxvarebi gamoagzavneT erT
werilad: konkursitbilisi@tbsakrebulo.gov.ge
sakontaqto piri: nato abramaSvili; tel: 555-459-643
sakonkurso nominacia, premia
 wlis saukeTeso prozauli nawarmoebi;
 wlis saukeTeso poeturi nawarmoebi;
 wlis saukeTeso ese („Cemi Tbilisi“ - saskolo asakis
bavSvebisTvis);
 wlis saukeTeso simRera;
 wlis saukeTeso ferweruli nawarmoebi;
 wlis saukeTeso qandakeba;
 wlis saukeTeso fotoxelovnebis nawarmoebi;
 wlis saukeTeso arqiteqturuli nawarmoebi;
 da Jiuris specialuri prizi.
gamarjvebulebs gadaecemaT konkursis prizi da
erTjeradi fuladi premia - 1500 (erTi aTas xuTasi)
lari.
konkursis Catarebis etapebi
I etapi (20 ivlisi -10 seqtemberi) - konkursis gamocx-
adeba, ganacxadebis Sevseba da sakonkurso namuSevrebis
wardgena;
II etapi (11 seqtemberi - 25 seqtemberi) - Jiuris mier
namuSevrebis gacnoba da Sefaseba;
III etapi (30 seqtemberi) - gamarjvebulebis gamovlena;
IV etapi - gamarjvebulebis dajildoeba „Tbili-
sobis” RonisZiebis farglebSi.
Jiuris Semadgenloba, muSaobis specifika
konkursis Catarebis, namuSevrebis Sefasebisa da
gamarjvebulTa gamovlenis mizniT iqmneba 7 wevrisgan
Semdgari Jiuri, romelTa vinaoba - konkursis dasrule-
bamde - anonimuria.
Jiuris wevrTa kandidatebs yovelwliurad, Tbili-
sis sakrebulos ganaTlebisa da kulturis komisia
dasamtkiceblad warudgens Tbilisis municipalitetis
sakrebulos;
konkursis Jiuris muSaobas xelmZRvanelobs Jiuris
Tavmjdomare, romelsac yovelwliurad, xmaTa
umravlesobiT, irCeven Jiuris wevrebi.
Jiuris Tavmjdomares da Jiuris wevrebs aqvT TiTo
xmis ufleba;
Jiuris wevrebi individualurad ecnobian konkur-
santTa mier warmodgenil naSromebs, afaseben, arCeven da
avlenen saukeTeso nawarmoebebs.
Jiuris saxelmZRvanelo kriteriumebia: profesion-
alizmi, saxelovnebo ostatoba, saliteraturo forme-
bisa da mxatvruli xerxebis floba, nawarmoebis esTe-
tikuri mxare, TbilisisTvis saintereso da aqtualuri
Temebis damuSaveba da inovaciuri azrovneba.
Jiuris mxridan plagiatis gamovlenis SemTxvevaSi,
warmodgenili masala moixsneba konkursidan,  xolo
avtori ori wlis ganmavlobaSi dakargavs ganmeorebiT
monawileobis uflebas.
qalaq Tbilisis municipalitetis sakrebulos 
literaturisa da xelovnebis konkursi
Tbilisi 2015
http://tbsakrebulo.gov.ge
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avejis masalebis kompania "lTb"
Sps „lTb“ avejis masalebis yvelaze
msxvili importioria saqarTveloSi,
romelic dafuZnda 2004 wels mcire kom-
paniis saxiT. mis zrdasTan erTad moima-
ta dasaqmebulTa raodenobam da dRes
organizaciaSi muSaobs 120 adamiani.
kompaniis ganviTarebis Semdgomi etapis-
Tvis saWiro gaxda mmarTvelobaSi Zire-
uli cvlilebebis Setana. 2013-2014 wleb-
Si wamyvan sakonsultacio kompania sine-
rji jgufTan erToblivi muSaobis Sede-
gad kompaniam Secvala struqtura da marTvis axal modelze gadavida. dRes „lTb“ wriuli
organizaciuli struqturiT muSaobs da mas direqtorTa sabWo marTavs. es saSualebas aZl-
evs kompanias iyos ufro moqnili da xels uwyobs TanamSromlebis unarebis da SesaZleblobe-
bis maqsimalur TviTrealizacias. aseve sxvadasxva cnobil sakonsultacio jgufTan erTad
ganxorcielda Sida procesebis aRweris da ganaxlebis, ERP programis danergvis proeqtebi.
kompaniis misiaa saqarTveloSi xarisxiani avejis warmoebis xelSewyoba.
sagadasaxado brunvis maRali maCveneblis wyalobiT,
kompania Sesulia importiorTa oqros siaSi, rac
uadvilebs mas importis da ganbaJebis procesebs.
kompania warmoadgens iseTi msoflio brendebis eqs-
kluziur warmomadgenels saqarTveloSi rogorebi-
caa: Julius Blum, Cleaf, Egger, Pöttker, Bortoluzzi, Vonsild, Ro-
ma, Bostetti Marella, Samet da mravali sxva, rac qarTvel
momxmarebels aZlevs SesaZleblobas Seiqmnas misTv-
is sasurveli dizainis, xarisxis da funqcionalur-
ad efeqturi aveji.
Sps „lTb“ mdebareobs qalaqis erT-erT centralur
raionSi, T.erisTavis N2-Si (m. didubis zeda mxare),
flobs 15000 m2 daxurul teritorias, romlis udi-
desi nawili datvirTulia sawyobebiTa da sademons-
tracio darbazebiT, gaaCnia sakuTari avtosadgomi.
kompania flobs mowinave teqnologiebiT aRWurvi-
li danadgarebis msxvil parks da Tavis momxmareb-
els sTavazobs sxvadasxva xarisxian momsaxurebas.
amis wyalobiT, mis klientTa siaSi, garda msxvili
mwarmoeblebisa, Sedian dizainerebi, xelosnebi da
sxva mcire mewarmeebi.
kompania orientirebulia siaxleebis Se-
motanaze, inovaciebis danergvaze, sxva-
dasxva xarisxiani momsaxurebis SemoTava-
zebiTa da klientebis swavlebiT saqarT-
veloSi xarisxiani avejis warmoebis gan-
viTarebis xelSewyobaze.
avstriuli furnituris mwarmoebeli kom-
pania Julius Blum (www.blum.com) daarsda
1952 wels. is aris lideri avejis furnitu-
ris sferoSi da swored misi warmoebis fu-
rnitura qmnis avejis Rirebulebas, radg-
an uzrunvelyofs komfortul da uvado
gamoyenebas. diax, uvados, radgan Julius
Blum-is produqciis garantiis dro swori
montaJis SemTxvevaSi SezRuduli ar aris.
kompania aqtiurad muSaobs teqnologiebis ganaxlebaze;
axali produqciis Seqmnaze; montaJis gaadvilebaze. Julius
Blum-is sruli asortimenti warmoadgens dapatentebul
produqcias, romlis Rirebulebas da momgebianobas
grZnobs masTan SexebaSi myofi yvela rgoli - warmoebisas
mwarmoebeli, gayidvisas gamyidveli, montaJisas xelosani
da rac mTavaria - gamoyenebisas diasaxlisi.
kompanias aqvs sakuTari saswavlo centri, romliTac sar-
gebloben Julius Blum-is warmomadgenlebi mTel msoflioSi
(maT Soris Sps „lTb“); gamoscems Jurnals, romelic aseve vrceldeba msoflio masStabiT. ga-
rda siaxleebisa teqnologiebis kuTxiT, Julius Blum-ma aqtiurad imuSava samzareulos sivrcis
efeqturi dagegmarebis koncefciaze. koncefcia Dynamic Space uzrunvelyofs samzareuloSi
daxarjuli drois minimumamde
dayvanas da sisufTavis advil
SenarCunebas.
rogor?! Dynamic Space srul
koncefcias Semdeg nomerSi Se-
mogTavazebT, Tumca dRes pir-
veli miniSnebis gakeTeba ukve
SegviZlia - samzareulos zo-
nebis swori ganlageba!
dizainerebis xelSewyobis mizniT kompania
Julius Blum-ma SeimuSava Dynamic Space Case romel-
ic warmoadgens portatul Cemodans. misi wya-
lobiT SesaZlebelia nebismier adgilas klien-
tisTvis sivrcis dagegmarebis Cveneba. Dynamic
Space Case ukve gayidvaSia Sps „lTb“-Si.
damatebiTi informaciisTvis ewvieT
Sps „lTb“-s maRali segmentis ganyo-
filebas misamarTze:
T. erisTavi N2, tel: 591 51 61 28.
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q. Tbilisi, 0186, vaJa-fSavelas gamz. #70a
style_inbox@mail.ru
558 28-29-30
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d.aRmaSeneblis xeivani 38
tel.: +995 322 24 18 81
mob.: +995 595 55 09 41
info@kare-tbilisi.ge
www.kare-tbilisi.ge
/KARE.Tbilisi
Design
konkursi: yvelaferi garda Cveulebrivisa!
konkursi „kare - yvelaferi garda Cveulebrivisa“ gamarjvebuli gamovlenilia
KARE Design ara mxolod mravalferovan da
glamurul produqcias warmoadgens sa-
qarTveloSi, aramed warmatebiT monaw-
ileobs damwyebi qarTveli dizainerebis
ganviTarebaSi. dizainerebisTvis specia-
luri masterklasis organizebis Semdeg,
KARE Design-is morigi RinisZieba - studen-
turi konkursi, Sedga stu-s arqiteqturis,
dizainisa da urbanistikis fakultetTan
TanamSromlobiT.
konkursi ramdenime etapisgan Sedgeboda,
romlebSic studentebs unda SemoeTava-
zebinaT sakuTari interieris ideebi KARE-s
produqciis gamoyenebiT: Canaxatis daxatva
da 3D proeqti. konkursze wamosuli uamravi
ideidan, finalur stadiaze gadavida aTi
studenti, romelTac mouwiaT sakuTari
ideis upiratesobis dacva Jiuris Svid
wevrTan. gamarjvebulebs gadaecaT serti-
fikatebi da fasiani saCuqrebi KARE Design-
gan. aseve aRsaniSnavia, rom studentebis motivaciis mizniT, finalistebis namuSevrebi war-
modgenilia KARE Design-is SourumSi.
KARE-s direqtoris jamila omarovas gancxadebiT, momavalSi bevri saintereso RinisZieba
igegmeba; aseve, umaRles saswavleblebTan TanamSromlobiT student dizainerebs sakuTari
Tavis warmoCenis SesaZleblobas vaZlevT. KARE Design dainteresebulia da mudam CarTuli
iqneba qarTveli dizainerebis ganviTarebisTvis dagegmil RinisZiebebSi. moxaruli viqnebiT,
saqarTveloSi dizainis ganviTarebis sferoSi sakuTari wvlilis SetaniT.
Tvali adevneT KARE.Tbilisi-s FB gverds da daelodeT momdevno konkursebs.
Design
miunxenidan TbilisSi
zafxulis axali koleqcia KARE Design-is Tbilisis oficialur maRaziaSi
KARE Design gepatiJebaT avejisa da aqsesuarebis
axal sazafxulo koleqciaze. Tqven SexvdebiT mer-
lin monrosa da bob marlis 3D suraTebs, elegantur
sarkeebs da ra Tqma unda uamrav daxvewil avejis
models germaniidan. Tqveni oTaxis dizaini
SesaZlebelia mniSvnelovnad Secvalos Tundac
erTma detalma; LED ganaTebam, modurma divanma an
Tundac KARE-s stilis dekoratiulma baliSma.
KARE Design, romelic mzaddeba TqvenTvis
germaniaSi, Seqmnis zRaprul interiers Tqvens
saxlSi. sakmarisia erTxel estumroT KARE Design-is
maRazias TbilisSi da maSinve mixvdebiT, Tu ras
vgulisxmobT.
Zalian advilia sakuTari stili Seqmna, rodesac qalaqSi aris KARE Design-is oficialuri
maRazia. dizaini mudam viTardeba da KARE Tbilisic mudam gTavazobT interieris axal
ideebsa da modur koleqciebs. da rac mTavaria arqiteqtorebs, dizainerebsa da Cven usayvar-
les momxmareblebs aRar mouwevT Tveebis lodini. msoflios uaxlesi dizaini yovelTvis iqne-
ba KARE Design-is Tbilisis oficialur maRaziaSi mTeli msoflios paralelurad. KARE Design
gelodebaT axali sazafxulo koleqciis Sesafaseblad da didi siyvaruliT miunxenidan
TbilisSi.
KARE Design 
sazafxulo aqcia
es mniSvnelovania! gTxovT ar
uTxraT megobrebs, rom axali
koleqciis garda KARE Tbi-
lisis sazafxulo aqcia gTa-
vazobT specialur fasebs
rbil avejsa da aqsesuarebze,
Torem SesaZlebelia Tqvenma
megobrebma yvelaferi SeiZi-
non da TqvenTvis aRar darCes.
d. aRmaSeneblis xeivani 38
tel: 224 18 81, 595 55 09 41.
info@kare-tbilisi.ge
www.kare-tbilisi.ge
vimegobroT FB/KARE.Tbilisi
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Association of Architects of Georgia 
In 2011 STYLE Magazine and Architectural
Club Ltd  established Association of Architects
of Georgia (Noncommercial (non-governmen-
tal) Legal the person).
Association of Architects of Georgia - a union
of architects and designers - provides the pro-
fessionals with an opportunity to discuss ongo-
ing architectural and construction issues and
news, projects and innovations introduced by
their colleagues and to arrange presentations
of new construction technologies, services and
products offered by design or furniture compa-
nies.
Association of Architects of Georgia was
established with the following goals:
 to foster professional relationships; 
 to enable discussion and solving of differ-
ent issues related to urban development,
architecture and design; 
 to support professional activities of
Association members; 
 to promote STYLE Magazine and diversi-
fy the range of its publications; 
 to ensure successful development of inter-
national competitions - such as Architectural
Award - organized under the auspices of
STYLE Magazine; 
 to provide Association members with an
informal but presentable social environment. 
Every year, STYLE organizes an interna-
tional exhibition Architectural Award, covering
such nominations as single-family residence,
apartment block / residential complex, public
construction, residential interior, public interior,
reconstruction project, etc. (detailed information
about this competition can be found at
http://www.archiaward.com)
In 2014, Association of Architects of Georgia,
Architects' Club and STYLE Magazine jointly
organized the first Georgia-based International
Architecture Festival in conjunction with the
already traditional international architectural
competition Architectural Award 2014.
We hope you find the above noteworthy
and look forward to your comments regarding
cooperation opportunities.
Thank you very much in advance.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia Seiqmna:
 profesionaluri urTierTobebisaTvis;
 qalaqmSeneblobis, arqiteqturis, dizaini sferoSi arsebuli proble-
mebis gansaxilvelad da gadasaWrelad;
 asociaciis wevrTa biznesis xmardasaWerad;
 arqiteqtorTa saerTaSoriso festivalebis, saerTaSoriso konkurse-
bis - warmatebiT Casatareblad;
 `arqiteqtorTa klubis~, Jurnali "stilis" popularizaciisaTvis.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia - arqiteqtorebis da dizainere-
bis gaerTianeba - SesaZleblobas miscems profesionalebs ganixilon arqite-
qturis da mSeneblobis sferoSi arsebuli problemebi, siaxleebi, proeqte-
bi, novatoruli winadadebebi, Caataron axali samSeneblo teqnologiebis,
dizaineruli Tu furnituris kompaniebis prezentaciebi.
`saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis~ strategiebi:
- maRalganviTarebuli, daxvewili, erTiani, TviTregulirebadi, profe-
sionaluri organizaciis Camoyalibeba arqiteqturis da samSeneblo
bazarze;
- arqiteqturisa da mSeneblobis ganviTarebis tendenciebis Sesaxeb aso-
ciaciis wevrebis informireba;
- asociaciis wevrebs Soris urTierTobis meqanizmebis formireba;
- asociaciis wevrebis saqmianobisTvis profesionaluri standartebis
SemuSaveba;
- asociaciis wevrTa serTificirebisTvis xelis Sewyoba;
- wvlilis Setana asociaciis wevrebis biznes zrdasa da keTildReobaSi;
- asociaciis wevrebis interesebis da uflebebis dacva, rCevis micema,
datreiningeba, daxmareba, mxaris daWera;
- asociaciis wevrebisTvis profesiuli zrdis xelSewyoba;
- asociaciis wevrebis integracia arqiteqturis da mSeneblobis profe-
sionalur sferoSi;
- saerTo problemebis gadawyveta; rekomendaciebis da programebis
SemuSaveba arqiteqturisa da samSeneblo bazris ganviTarebisTvis;
- asociaciis wevrebs Soris konsultaciebis da informaciis gacvla mim-
dinare teqnologiebTan dakavSirebiT, arqiteqturis da samSeneblo
bazarze poziciebis Sesaxeb;
- asociaciis wevrebis interesebis dacva da warmoCena sakanonmdeblo,
aRmasrulebel Tu municipalur struqturebSi;
- qveynis arqiteqturis da samSeneblo saqmianobis srulyofisTvis da erTiani
maRalesTetikuri qalaqdagegmarebiTi kriteriumebis damakmayofilebe-
li, keTilmowyobili qalaquri garemos CamoyalibebisTvis xelis Sewyoba;
- saerTaSoriso standartebis mixedviT nacionaluri standartebis
SemuSaveba;
- profesionalTa prestiJis ganmtkiceba; asociaciis wevrTa gazrda.
dagvikavSirdiT:
vaJa-fSavelas gamz #70a, 0186, Tbilisi. mob: +995 593 42 74 73. 
el-fosta: laghidze.n@gmail.com      http://www.archias.ge     http://www.archiaward.com
Contacts: 70a Vaja-Pshavela ave., 0186, Tbilisi, Georgia.  Cell: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com     http://www.archias.ge     http://www.archiaward.com
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`saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia~
da Jurnali STYLE -s egidiT gamoica
wigni - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi".
gamocema gayidvaSia Tbilisis wignis
maRaziebSi.
wignis - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi" -
gamocema, proeqtis pirveli etapia.
dawyebulia wignis II nawilze muSaoba.
dagegmili gvaqvs, igi, kvlav saintere-
sod ganvavrcod, miTumetes, rom intere-
si profesionalebis mxridan mzardia.
dagvikavSirdiT misamarTze:
vaJa-fSavelas gamz. 70a
mob: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” - Book 
Project organizers: STYLE Magazine,
Association of Architects of Georgia
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” is only the beginning
of our project. We started work on the sec-
ond volume of the book, in which we hope
to further explore the past and present of
Georgian art, especially considering that
the professionals already start to show
increasing interest toward our activity.
please contact us at the following address:
70a Vaja-Pshavela ave., Tbilisi, Georgia; 
Mobile: +995 593-427473
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.gee-mai l :  lagh idze.n@gmai l .com
Mob.  +995 593 42-74-73;  +995 599 10-56-03
www. archias.ge
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avejisa da dekoris galerea “Dolce Rosa” – amerikuli
da evropuli avejis, gasanaTeblebis da unikaluri de-
koris umsxvilesi warmomadgenelia TbilisSi da STa-
gonebis wyaroa misi momxmarebelsTvis Tanamedrove sa-
cxovrebeli Tu saqmiani garemos mowyobaSi.
Cveni kompania, romelic aT welze metia muSaobs uk-
rainis bazarze, gaxda,  yvelaze brenduli amerikuli da
evropuli markebis eqskluziuri warmomadgeneli – av-
ejis, ganaTebis da dekoris industriaSi. Cven vTanamS-
romlobT saukeTeso fabrikebTan, imisaTvis, rom Cenma
klientebma mocemuli sferos umaRlesi xarisxi da yo-
veli novacia SeigrZnon.
Cveni kompania warmatebiT afarToebs saqmianobis
sferos. Cven gTavazobT: maRali donis momsaxurebas,
romelic ganapirobebs maRali ndobis urTierTobebs
klientebTan da arqiteqtorebTan; nebismieri arastan-
dartuli avejis dizains italiidan da espaneTidan;
mdidari asortimentis xelmisawvdomobas Cvens salon-
Si –  TbilisSi, aseve 1000-ze meti fabrikas katalogur
versiaSi.
amjerad, gvinda warmogidginoT Cveni axali Sedevri
- amerikuli avejis fabrika – „BASSETT“.
„BASSETT“-s marka amerikelebis umravlesobisTvis
brendze metia. es mTeli filosofiaa, msoflmxedvelob-
is mowesrigebuli sistemaa, romelic erTian garssSi
moaqcevs umaRlesi xarisxis xis masalas, daxvewil qso-
vilebs, Zvirfas naturalur tyavs. is WeSmaritad ameri-
kuli cxovrebis wesis simboloa. romelic warmoudge-
nelia komfortis gareSe da warmatebis da Tanmimdev-
rulobis gamomxatvelia.
yovelive zemoT Tqmulis naTeli dadasturebaa, Tav-
ad kompania „BASSETT“-s istoria, romelic mogvagonebs
amerikul ocnebas, roca tualetis magidebis mwarmoe-
beli patara firma, ramdenime aTwleulis ganmavloba-
Si, mizanmimarTuli adamianis ZalisxmeviT gardaiqmneba
gigantad msoflio avejis industriaSi.
icxovre “Dolce Rosa”-s  stilSi
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xarisxi „BASSETT“-sTvis ar aris carieli fraza, mas
xelSesaxebi Sefasebis kriteriumebi gansazRvravs da
gamoixateba garantirebuli momsaxurebis vadebSi. nake-
Tobis yoveli konstruqcia, romelic moicavs teqst-
ils, tyavs, furnituras, meqanizmebs da sxva damakomp-
leqteblebs – uzrunvelyofilia erTwliani garantiiT
mwarmoeblisgan. gamonaklisi ar arsebobs da xelmisawv-
domia ganTqmuli markis yvela myidvelisTvis. ufro me-
tic! – fabrika iRebs valdebulebas dafaros divnis re-
montisTvis an zambarebis gamocvlisTvis saWiro xar-
jebi 3 wlis ganmavlobaSi, avejis gayidvidan. garantia
„matrasebze“ (leibebze) – xuT wels Seadgens.
kompania „BASSETT“ Tavisi Tavdapirveli principebis
erTgulia – xarisxiani, stiluri aveji, aucilebeli ar
aris iyos Zviri da igi xelmisawvdomi unda gaxdes yve-
lasTvis. mobrZandiT Cvens salonSi da Tavad darwmun-
debiT, ramdenad erTgulni varT am ideis.
kidev erTi siaxle, romelic gvinda warmogidginoT,
es aris amerikuli aveji – ÒÌ “Holly-Wood“. savaWro marka
“Holly-Wood“ Cvens salonSi warmodgenilia saZineblebis,
sastumro da sasadilo oTaxebis dasakompleqtebeli da
rbili avejis koleqciebiT. es aris xis masalisgan damza-
debuli amerikuli aveji, romelic ukve CvenTanaa. 
Cven darwmunebulni varT, rom qarxnis produqcia
unikaluri SeTavazebaa avejis bazarze, es aris maRali
xarisxi, SeRavaTian fasebi da SesaniSnavi, gansakuTre-
buli stili.
TM „Holly-Wood“-s dizaini gamoirCeva momxibvlelob-
iT, eleganturobiT, martivi daxvewili formebiT, Sesa-
niSnavi detalebiT, romelic damaxasiaTebelia ameriku-
li dizainisTvis. yovel wels, qarxana viTardeba da mdi-
drdeba eqskluziuri koleqciebiT, romelic aerTian-
ebs qsovilis, xis masalis, rkinis, mudmiv dizains, qmnis
stils, romelic Seesabameba Tqveni cxovrebis wess dRes
da mravali wlis ganmavlobaSi.
saloni «Dolce Rosa» TbilisSi - maRali xarisxis garan-
tia, gemovnebis da stilis ganmsazRvrelia. aq Tqven nax-
avT avejis da dekoris, ganaTebis da aqsesuarebis, diza-
inis saintereso gadawyvetebis, interieris Sesaqmnel-
ad uamrav kombinacias. saloni dayofilia zonebad ise,
rom TiToeuls aqvs sakuTari stili mimarTulebiT da
gawvdiT rCevebs Tqveni interieris gasalamazeblad.
Cven gelodebiT galereaSi Dolce Rosa! Cven yovelTvis
SevarCevT imas, rac gagaocebT!
salon „Dolce Rosa“-s damfuZneblisgan
„azris Zala saswaulebs warmoSobs, amitom
Zalian mniSvnelovania dadebiTi energiiT da-
muxtuli azrovneba“.
me mjera, rom nivTebi asxiveben dadebiT energias,
romelsac SeuZlia Secvalos Cveni ganwyoba, cxovreba-
Si. salonisTvis asortimentis SerCevisas, daviwye niv-
Tebis SegrZneba. maTi erT kompoziciad gamTlianeba da
Sedegad Sedga saloni „Dolce Rosa“- s interieri. es Cemi
meore saxlia, Cemi cixesimagrea, Cemi saqmea, romelsac
vuZRvni Cems cxovrebas.
da, me udidesi siamovnebiT gepatiJebiT Cvens salon-
Si „Dolce Rosa“. mniSvneloba ara aqvs, ra gsurT - bolomde
dakompleqtebuli interieris SekveTa Tu patara lar-
nakis SeZena - Cven yovelTvis mzad varT SemogTavazoT
finjani yava da davakmayofiloT Tqveni nebismieri in-
terieruli kaprizi
pativiscemiT,
svetlana vilgelmska
avejisa da dekoris interieruli
salonis «Dolce Rosa»-s direqtori
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4 ivliss, baTumSi, ximSiaS-
vilis N1–Si "axali naTebis",
premium klasis, saimijo Sou-
rumis, "forumis" filiali ga-
ixsna, sadac warmodgenili iq-
na, rogorc interieris, ise eq-
sterierisTvis gankuTvnili
msoflio brendis aveji, gana-
Teba aqsesuarebi. "forums" ax-
ali partniori hyavs germanu-
li brendis Hacker-is saxiT.
swored baTumis axal filial-
Si gaimarTa Hacker-is samzare-
uloebis prezentacia.
"forumi" TbilisSi aRma-
Seneblis xeivanze 2013 wlidan
funqcionirebs. kompaniaSi wa-
rmodgenilia msoflio bren-
debis aveji, ganaTeba, aqsesua-
rebi.
"forumi" aris erT–erTi
unikaluri proeqti mTels
qveyanaSi, rogorc arqiteqtu-
ruli, aseve teqnologiuri
TvalsazrisiT. momxmarebels
saSualeba eZleva adgilze Se-
iZonos an SeukveTos indivi-
dualur moTxovnebze morge-
buli produqcia, miiRos kon-
sultacia komfortul siv-
rceSi da sasiamovno dro gaa-
taros "forumis" kafeSi.
maRali xarisxis, gamorCe-
uli vizualisa da maqsimalu-
ri komfortis ZiebiT kompani-
am warmoadgina avejis mwarmo-
ebeli iseTi msoflio brende-
bi, rogorebicaa: Hülsta, Now! By
Hülsta, KOINOR, Freistil by ROLF BENZ,
Gautier, VONDOM, Life, Désirée,
Ozzio…
ganaTebis sferoSi ki war-
modgenilia "axali naTebis"
partniori brendebis uaxlesi
da saukeTeso modelebi: Arte-
mide, Kolarz, Linealight, Deltalight,
Philips, Flos, Prolicht, Fumagali…
"forumi" ganasxvavebs ev-
ropul brendebsa da „damza-
debulia evropaSi“ iarliys.
"forumSi" warmodgenili
brendebis produqcia iwarmo-
eba germaniaSi, safrangeTSi,
italiaSi, espaneTsa da holan-
diaSi.
"axali naTebis" - "forumis" - Sourumis
filiali ukve baTumSia
a x a l i  a m b e b i
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Tbilisis municipalitetis sakrebuloSi literaturisa da
xelovnebis konkursi „Tbilisis“ prezentacia gaimarTa, rome-
lsac sakrebulos deputatebTan erTad saxelovnebo dargis wa-
rmomadgenlebi da sazogadoebisTvis cnobili saxeebi eswre-
bodnen.
rogorc sakrebulos ganaTlebisa da kulturis komisiis Ta-
vmjdomarem - Tamar taliaSvilma aRniSna, literaturisa da xe-
lovnebis konkursi „Tbilisi“ Tavisi formatiT, qarTul saxelo-
vnebo sivrceSi, erTgvar novacias warmoadgens da xelovnebis ar-
aerT sferos moicavs.
Tamar taliaSvilma specialur prizebsa da nominaciebzec is-
aubra da ganacxada, rom konkursSi afxazebi da osebic miiReb-
en monawileobas, rac gansakuTrebiT mniSvnelovani faqtia. de-
putatma damswre sazogadoebas is rva nominacia da Jiuris spe-
cialuri prizi gaacno, romelsac aRniSnuli konkursi moicavs.
„prozis, poeziisa da eses garda, gamarjvebulebi gamovlin-
debian: arqiteqturaSi, qandakebaSi, fotoxelovnebaSi, simRera-
sa da ferwerSi. aseve gvaqvs Jiuris specialuri prizi, romli-
Tac gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsi is naSromi dajildovde-
ba, romelmac sxva nominaciaSi ver gaimarjva“, - ganacxada Tamar
taliaSvilma.
konkursis mniSvnelobaze dedaqalaqis municipalitetis sak-
rebulos Tavmjdomarem giorgi alibegaSvilma isaubra. misi in-
sakrebuloSi xelovnebisa da
literaturis konkursis
"Tbilisi" prezentacia
gaimarTa
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formaciiT, konkursi sakrebulos iniciativiT tardeba da no-
minantebis dajildoveba „Tbilisobis“ dRes moxdeba.
„vfiqrob, dedaqalaqma kulturuli cxovrebiT kidev ufro
unda gaifarToos Tvalsawieri, rasac msgavsi konkursebi uwyo-
ben xels. Cven uniWieresi xelovanebi da Semoqmedebi gvyavs da bu-
nebrivia, maTi aqtiuroba da qalaqis RonisZiebebSi CarTuloba
Zalian mniSvnelovania“, - ganacxada sakrebulos Tavmjdomarem.
sazogadoebisTvis cnobilma saxeebma - muraz murvaniZem, re-
vaz miSvelaZem, nikuSa Sengelaiam, irma soxaZem da sxvebma konku-
rsis masStaburobasa da mniSvnelobas gausves xazi da aRniSnes,
rom msgavsi konkursebi yvela xelovani adamianisTvis didi sti-
mulis mimcemia.
Tbilisis municipalitetis sakrebulos mier gamocxadebuli
konkursi literaturis, ferweris, arqiteqturis, qandakebis, si-
mRerisa da fotografiis dargSi moRvawe SemoqmedTa inteleq-
tualuri potencialis gamosavlenad tardeba.
namuSevrebis miReba 20 ivlisidan 10 seqtembramde gagrZel-
deba.
gamarjvebulebs, „Tbilisobis” RonisZiebis farglebSi, gadae-
cemaT konkursis simbolo xoxobi da erTjeradi fuladi premia.
TbilisSi momxdari stiqiis gamomwvev
mizezebad sxvadasxva faqtorebi saxelde-
ba. garemos dacvis saministrom gamoaqvey-
na stiqiis ganviTarebis suraTi, romelic
kompiuteruli programebis meSveobiT ar-
is gakeTebuli da saministroSi ganmarta-
ven, rom momxdari realuri suraTis ide-
nturia.
mdinare veres marjvena ferdobze, so-
fel axaldabis mimdebare teritoriaze,
wyneTi-beTaniis saavtomobilo gzaze adgi-
li hqonda kldezvavuri tipis mewyruli
procesebis ganviTarebas. kerZod, mowyda da-
axloebiT miwis milioni kuburi metri, ra-
mac ganapiroba Rvarcofuli nakadis war-
moqna. am nakadma mdinare veres xeoba dro-
ebiT Caketa. yovelives win uZRoda uxvi at-
mosferuli naleqebis mosvla setyvisa da
wvimis saxiT. Seqmnili xanmokle wyalSegu-
bebis garRvevas mohyva mdinare veres xeo-
baSi wylis donis aweva, Rvarocofuli na-
kadis gavla da calkeuli adgilebis dat-
borva.
stiqiis xelisSemwyobi
faqtorebi
stiqiis gamomwvev mizezebze saubrisas
specialistebi ori rigis sakiTxebs gamo-
yofen – bunebriv da urbanul-konstruqci-
ul faqtorebs.
specialistebi Tanxmdebian, rom stiqi-
is gamomwvevi mTavari faqtori Zlieri
wvima iyo, romelic ramdenime saaTis gan-
mavlobaSi grZeldeboda. Tumca, meteoro-
logebi imasac amboben, rom sxva dros ama-
ze meti naleqic mosula, Tumca aseTi da-
mangreveli Sedegi ar hqonia. Sesabamisad,
sferos specialistebi ganmartaven, rom
Zalian Zlier wvimas sxva xelSemwyobi fa-
qtorebi rom ar darTvoda, stiqia nakle-
bad damangreveli iqneboda.
meore faqtorad ukve mewyeri saxelde-
ba, romelmac stiqiis masStabebSi gadamw-
yveti roli iTamaSa.
“yvelaferi iman gaarTula, rom Zali-
an didi moculobis mewyeri Camowva, rome-
lmac mdinare veres xeoba Caketa. mdinare
dagubda da realurad es dramatuli Se-
degi ara wvimam moitana, aramed uzarmaza-
rma Rvarcofma, romelic mewyerma gamoiw-
via,” – ambobs kavkasiis garemosdacviTi
organizaciebis qselis (CENN) proeqtis ko-
ordinatori, rezo geTiaSvili.
infrastruqturis roli stiqiis
ganviTarebaSi
zemoT dasaxelebuli mizezebi stiqiur
mizezebad iTvleba. kamaTi ki ukve amis Se-
mdeg ganviTarebul movlenebTan dakavSi-
rebiT midis, radgan specialistebis nawi-
li miiCnevs, rom Sedegebis masStaburoba
stiqiis zonaSi agebulma infrastruqtu-
ram ganapiroba . meore nawili ki am mosa-
zrebas ar iziarebs. ufro metic, rig Sem-
TxvevebSi imasac ki amboben, es infrastru-
qtura rom ar yofiliyo, Sedegebi ufro
damangreveli iqneboda. azrTa sxvadasxva-
obaa rogorc geologebs, aseve arqiteqto-
rebs Soris.
„saqarTvelos mwvaneTa moZraobis“ xe-
lmZRvaneli, nino CxobaZe DFWatch-Tan sau-
brisas ambobs, rom Tavis droze gmirTa mo-
edanze estakadis mSeneblobis dros ar mo-
mxdara garemoze zemoqmedebis Sefaseba da
mSenebloba daiwyo manamde, vidre Seswav-
la dasruldeboda.
“Tavis droze, rodesac estakada Sende-
boda, Cven vambobdiT da dResac vimeorebT,
rom sworad ar iyo gaTvlili yvelaferi.
es riski unda yofiliyo modelirebuli,
rac samwuxarod ar moxda. maSin Zalian
gveCqareboda mSenebloba da sazogadoe-
bamac ver SevZeliT bolomde gagvetana Cve-
ni sityva,” – aRniSna CxobaZem. is ambobs, rom
maSinac ambobda, „mdinaris xarji aris ma-
Rali da ver gaatarebda es milebi wylis
moculobas da verc gaatara. moxda amxela
tragedia”.
veres tragediis mizezebi da versiebi
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rezo geTiaSvili am teritoriis ver-
tmfrenidan gadaRebuli fotoebis anali-
zis safuZvelze ambobs „rogorc Cans, mdi-
naris Caketva mewyeriT ar momxadara, imi-
tom, rom, sadac mewyeri Camowva mdinares-
Tan cocxlad aris mwvane safari, rac ca-
lsaxad miuTiTebs imas, rom mewyeri bolo-
mde rom Camosuliyo, amoevso mdinare da
Caeketa, bunebrivia sul waiRebda xeebs ba-
laxas, buCqebs“. „gamodis, rom saqme gvaqvs
ufro SetborvasTan, rac niSnavs imas, rom
movida Zalian didi raodenobis naleqi da
ver moxda wylis masis gatareba, romlis ga-
mtarobac isedac Zalian Semcirebuli iyo
2011 wlidan. ra Tqma unda mewyers hqonda
Tavisi uaryofiT zegavlena am procesze,
magram es tragedia ufro hidrologiur
movlenasTan SeiZleba davakavSiroT. Za-
lian didi raodenobis wylis nakadi iyo,
romelsac Rvarcofuli masa mohyva, roml-
is gasatareblad infrastruqtura mzad ar
aRmoCnda“.
infrastruqturas abralebs arqiteqto-
rTa erTi nawilic „aq aris ori sakiTxi, ra
amocana iyo dasmuli da ra gzebiT moindo-
mes amis gadawyveta. aman ganapiroba yvela-
feri. ra Tqma unda, yvelaferi arasworad
gakeTda da aman ganapiroba es tragedia. am-
ocana iyo dasmuli, rom Cqarosnuli magi-
strali gakeTebuliyo. Cqarosnuli magis-
trali ki rac SeiZleba sworaxazovani gzis
dagebas moiTxovs. aman ki mdinaris kalapo-
tis Secvla da gvirabebSi Casma gamoiwvia.
aman ganapiroba kldeebis Wra da eroziu-
li monakveTebis morecxva. mdinarem ki ga-
sca pasuxi. wyali da gansakuTrebiT mTis
mdinare yovelTvis ibrZvis imis winaaRmd-
eg, Tu gza gauRobe. amaSia mTeli ambavi. am-
ocana iyo arasworad dasmuli, Sesrulda
arasworad, romelic bunebasTan winaaRm-
degobaSi modioda da pasuxic saTanado mi-
viReT – bunebam ar gvapatia,“ – ambobs ar-
qiteqtori giga baTiaSvili.
xelovnebaTmcodne marina xatiaSvil-
ic mis azrs iziarebs da ambobs, rom „ver-
sad gaveqceviT imas, rom es iyo piarisTv-
is gakeTebuli Zalian naCqarevi da uxari-
sxo proeqti da Sesabamisi Sedegic miviR-
eT“. is ixsenebs arqiteqtor koka amireji-
bis mosazrebasac, romelic cota xnis win
gardaicvala da am proeqtis ganxorciele-
bis yvelaze kategoriuli winaaRmdegi iyo
swored im mizezebis gamo, razec dRes ar-
qiteqtorTa nawili saubrobs.
Tbilisis yofili mTavari arqiteqto-
ri irakli masxaraSvili ambobs, rom „am ma-
gistrals mdinare veres gayolebaze ar
unda gaevlo. meore, araviTar SemTxvevaSi
ar SeiZleba mTis mdinareebis xelovnur gvi-
rabebSi gadayavana. es ar gaiTvaliswines da
amitomac moxda es yvelaferi.”
xelisuflebis pozicia
specialistebis komentarebidan sami
mizezi ikveTeba, romelmac stiqiis Sedege-
bi ganapiroba. 1. mewyeris Camowolam gamo-
iwvia mdinare vereSi wylis dagubeba, wya-
lma gamoxeTqa da veres mimdebare adgile-
bi waleka; 2. yovelgvari mewyeris gareSec
yofila veres adidebis SemTxvevebi da 3.
proeqti iyo arasworad Sedgenili.
romeli variantia aqedan swori da ra
reagirebis ganxorcielebaa aucilebeli,
specialistebi amaze jerjerobiT veraf-
ers amboben. maTi TqmiT, daskvnis gasakeTe-
blad sakiTxis seriozuli Seswavlaa saWi-
ro.
gancxadeba premier-ministrmac gaake-
Ta.”vavaleb Sesabamis samsaxurebs, daiwyon
amaze muSaoba, unda Seiqmnas samuSao jgu-
fi da saWiroa, dadgindes realuri mize-
zebi, rom momavalSi, Tavidan aviciloT is,
rac moxda. garantia imisa, rom es aRar ga-
nmeordeba, ar arsebobs. Cven valdebuli
varT, SeviswavloT da movaxdinoT Sesaba-
misi prevencia“. kvlevis Sedegebi seqtemb-
ris TveSi gaxdeba cnobili.
vrclad gTavazobT, kavkasiis garemo-
sdacviTi arasamTavrobo organizacia CENN-
is Sefasebebs wyaldidobis Sesaxeb: „mdi-
nare vereze Cavlili katastrofuli wya-
ldidobis gamomwvevi ZiriTadi bunebrivi
mizezi aris am mdinaris wyalSemkreb auz-
Si 3–3.5 saaTis ganmavlobaSi mosuli Tav-
sxma wvima“, – aseT Sefasebas aZlevs 13 ivni-
sis stiqias kavkasiis garemosdacviTi ar-
asamTavrobo organizacia CENN-i da mdina-
re veres katastrofuli wyaldidobis mi-
zezebis Sesaxeb analizs aqveynebs. Tumca or-
ganizaciis daskvnaSi stiqiis ZiriTadi ga-
momwvevi mizezi Tavsxma wvima ki ara, mdi-
naris arabunebrivi morfologiuri ieri
da is barierebia, romelic adidebul mdi-
nares veres xeobaSi daxvda.
kalapotis
wyalgamtarunarianobam ver
uzrunvelyo niaRvris swrafi
gatareba
„Cveni dakvirvebiT, md. veres auzSi aR-
niSnuli wvimis Sedegad, savaraudod,movi-
da daaxloebiT 100 mm raodenobis naleqi,
rac am mdinaris auzisaTvis TiTqmis ori
Tvis normaa. aRniSnulis Sedegad, mdinar-
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is xeobis kalTebze warmoiqmna didi rao-
denobis zedapiruli wyali. md. veres auz-
Si pirveladi tye adamianis moqmedebiT
Zlier aris degradirebuli. auzis zeda-
piri amJamad dafarulia XX saukuneSi ad-
amianis mier Zlier saxeSecvlili tyiTa
da tye–buCqnarebiT, rasac TiTqmis mTli-
anad aqvs dakarguli wyalSemkavebeli fu-
nqcia. amitom, 13 ivniss Tavsxma wvimebiT wa-
rmoqmnili zedapiruli wyali swrafad mo-
xvda mdinaris kalapotSi, Zlier gaizarda
mdinaris wylis xarjis moculoba (erT wa-
mSi mdinaris kalapotis ganiv kveTSi gata-
rebuli wylis moculoba). kalapotis wya-
lgamtarunarianobam ver uzrunvelyo ni-
aRvris swrafi gatareba, ramac saTave da-
udo kalapotispira teritoriebis datbo-
rvas. es aris 13 ivniss momxdari katastro-
fuli wyaldidobis ZiriTadi bunebrivi
mizezi”, – naTqvamia CENN-is werilSi.
tragediis ori zona
CENN-is SefasebiT, stiqias xeli xelo-
vnurma mizezebmac Seuwyo. CENN-is gancxa-
debiT, veres xeobaSi momxdari tragediis
xelovnuri mizezi mdinaris kalapotis bo-
lo monakveTze arasworad warmarTuli
sameurneo saqmianobis Sedegad kalapotis
wyalgamtarioanobis nawilobrivi parali-
zeba da miwqisqveSa gvirabebis arasakmari-
si diametris faqtori iyo.
„aRniSnulma faqtma kalapotis gaswv-
riv ganaSenianebuli teritoriebis ngre-
va–ganadgureba gamoiwvia. upirveles yov-
lisa unda aRiniSnos, rom orma miwisqveSa
gvirabma, arasakmarisi diametris gamo, Ta-
visuflad ver gaatares didi moculobis
wyali da gamoiwvies mdinaris katastro-
fuli nakadis Setborva, wylis. nakadis mi-
er wamoRebuli xis morebisa da totebis
CaxergviT. nakadis Setborvis gamo, swra-
fad moxda mdinaris donis aweva da gvira-
bebTan mimdebare teritoriebis datbor-
va”.
xeobaSi arsebuli pirveli gvirabiT,
romlis sigrZec 400 m-ia, mtkvarSi, „lagu-
na veres“ adgilTan, xdeba md. veres kala-
potis gantvirTva wyliT. md.veres Setbo-
rvis gamo, am gvirabis dasawyisSi, wylis do-
nem 5-7 metriT maRla aiwia, ris Sedegad-
ac lafiTa da qva–RorRiT gajerebuli na-
kadi gadavida zooparkis teritoriaze
da gamoiwvia adamianebisa da cxovelebis ma-
sobrivi daRupva. wylis nakadi, aseve, ga-
davida gmirTa moedanze da gaagrZela ga-
dineba „laguna veres“ mimarTulebiT. meo-
re wyalgamtari gvirabi agebul iqna 1959
wels, vake-saburTalos damakavSirebeli
gzis gayvanis dros. aq md. veres kalapoti
moaqcies aRniSnul gvirabSi, romelsac ze-
modan daayares, iqve, kldeebis afeTqebiT
warmoqmnili, daaxloebiT, 20 m sisqis, da-
qucmacebuli masala. gvirabis Tavze amJa-
mad gadadis aRniSnuli gzis monakveTi.
arc am gvirabis diametri iZleoda katas-
trofuli wyaldidobebis dros warmoqm-
nili wylis nakadis Tavisufali gatareb-
is saSualebas. swored am gvirabis mier
wylis Setborvis Sedegad wylis donem
sul mcire, 7 m–iT aiwia maRla, ramac ga-
moiwvia svaniZis quCis mdinarispira teri-
toriebis ngreva–ganadgureba. aRniSnul-
ma gvirabebma or damoukidebel monakveTe-
bad gayo tragediis zona: gmirTa moedni-
dan vake–saburTalos gzamde da vake sabu-
rTalos gzidan svaniZis quCis bolomde.
„wyaldidoba, rasac 13 ivniss hqonda ad-
gili, momavalSic aucileblad ganmeor-
deba”.
analizis avtorebs mdinare vereze 1961
wels momxdari katastrofuli wyaldido-
bis faqtic moyavT, ramac maSinac gamoiw-
via zooparkis daRupva. maTi dasabuTebiT,
aRniSnuli faqti vake-saburTalos magis-
tralis mSenelobisas ar iqna gaTvaliswi-
nebuli.
CENN-is analitikosebis azriT, 13 ivni-
sis tragediaSi mewyrebs raime arsebiTi
roli ar miuZRviT. maTi informaciiT, Ca-
tarebulma detalurma geologiur–geo-
morfologiurma gamokvlevebma da aeroga-
daRebis masalebma daadastura, rom beTa-
nia–axaldabis arealSi warmoqmnilma mZla-
vrma mewyerma md. veres kalapotis Ziramde
ver Caitana iseTi moculobis mewyruli ma-
sala, rasac SeeZlo kalapotis Caxergva da
niaRvrebis xangrZlivi droiT Sekaveba, rac
samomavlod gasaTvaliswinebelia.
CENN-is analiziT, md. vereze Cavlili
uZlieresi wyalmovardnis katastrofuli
efeqtis mTavari mizezi mdinaris kalapo-
tispira dabali teritoriebis adamianis mi-
er arcTu gauazreblad sameurneod aTvi-
sebaa.
CENN-i samomavlo stiqiebis Tavidan ac-
ilebis rekomendaciasac iZleva. maTi gan-
martebiT, mdinare veres xeobas unda da-
ubrundes bunebrivi morfologiuri ieri,
risi miRwevac ararealuria. iseTi Zlie-
ri wyaldidoba, rasac 13 ivniss hqonda ad-
gili, momavalSic aucileblad ganmeorde-
ba. Tavidan rom iqnes acilebuli katast-
rofa, amisaTvis saWiro iqneba, rom mdina-
ris xeobas daubrundes bunebrivi mor-
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fologiuri ieri. amis miRweva ararea-
luria,radgan saWiro iqneba gmirTa moe-
dnis gauqmeba, misi zedapiris qveS mdina-
ris xeobis aRdgena, yvela sainJinro nage-
bobis (saxlebi, gzebi, gvirabebi da sxv.)ga-
uqmeba da a.S. xangrZlivi drois ganmavlo-
baSi md. veres auzSi Tu moxdeba bunebri-
vi tyis aRdgena, maSin katastrofuli wya-
ldidobebis riski Semcirdeba, magram as-
eTi RonisZiebis gatarebasac sul mcire
40–50 weli dasWirdeba, “-aRniSnulia CENN-
is kvlevaSi.
mdinare vereze Seqmnili viTarebidan
erTaderTi gamosavali wyalgamtari gvira-
bebis diametris gazrda, wyalSemkrebi auz-
ebis reabilitacia da vake-saburTalos
gzis monakveTis 5-7 metris simaRlis akva-
dukebze mowyobili gzis safariT Canacv-
lebaa.
kavkasiis garemosdacviTi organizacia
aRniSnavs, rom 2000 wlis Semdeg garemos er-
ovnuli saagentos ufleba–movaleobaSi
aRar Sedis Tbilisis teritoriis Seswav-
la, analizi da monitoringi bunebrivi ka-
tastofebis mdgomareobis kuTxiT. ukve 15
welia ar xorcieldeba katastrofebis ri-
skebis analizi da prevenciuli RonisZie-
bebis gatareba. CENN-i gamodis iniciativ-
iT, mTavrobam Seqmnas uwyeba, romelsac
daekisreba pasuxismgebloba zemoaRniSn-
ul sakiTxebTan dakavSirebiT.
arsebuli situaciis saerTo analizi-
sTvis gTavazobT amonarids arq. aleqsan-
dre saraliZis (Urban Environmental Laboratory.
urbanuli garemos laboratoria) kvlevi-
dan gmirTa moednis Sesaxeb:
gmirTa moedani XX s-Si
Camoyalibda
XIX s-is bolos aq Tavdeboda qalaqi da
iwyeboda saqarTvelos samxedro gza. XIX-
XX ss.-is mijnaze gmirTa moednis terito-
ria iTvleboda Tbilisel moqeifeTa say-
varel adgilad, sadac mravlad iyo pata-
ra samikitnoebi.
1922 wlidan daiwyo qalaqis sagrZnobi
gafarToeba mtkvris marjvena sanapiros
Crdilo-dasavleTiT, vakis mimarTulebiT,
1924 wlidan ki - saburTalos mimarTule-
biT.
1927 wels moednis uSualo siaxloves, mdi-
nare veres marcxena napirze zooparkis ga-
marTvam gmirTa moednis urbanul sivrces sa-
zogadoebrivi mniSvneloba SesZina. amave
wels gamocxadda konkursi Celuskinelebis
axali xidis (dRevandeli Tamar mefis xid-
is) proeqtze.
mniSvnelovani satransporto kvanZis fu-
nqcia moedanma mogvianebiT itvirTa. 1935 w.
moednis Crdilo-aRmosavleTiT arsebuli
kldovani borcvis gaWris Semdeg ganviTa-
rda Celuskinelebis quCa (axlandeli Ta-
mar mefis gamziri). 1932-1937 wlebSi aSen-
da CeluskinelTa xidi - dRevandeli Tam-
ar mefis xidi (arq. n. severovi, inJ. v. s. lo-
vinski), xolo moednis samxreT monakveTSi,
varazisxevis qveda nawilis amovsebis Se-
degad gaCnda varazisxevis quCa - kidev er-
Ti mZlavri ganivi satransporto magist-
rali. igi gmirTa moedans Tamar mefis xi-
dis meSveobiT akvaSirebs mtkvris marcxe-
na sanapiros, daviT aRmaSeneblis gamzir-
sa da vagzlis moedans.
1939 wels moedanze Sendeba 11 - sarTu-
liani koSkura sacxovrebeli saxli (arq.
m. kalaSnikovi), 1940 wels ki mis mopirda-
pired, borcvze - cirkis Senoba (arq. n. ne-
princevi, s. satunci, v. uruSaZe).
sabolood moedani mniSvnelovani sat-
ransporto mimarTulebebis gadakveTis we-
rtilad iqca: marcxena sanapiro (daviT aR-
maSeneblis gamziri, vagzlis moedani) – ma-
rjvena sanapiro (kostavas quCa, 1957 wli-
dan varazisxevi), qalaqis centraluri na-
wili (kostavas quCa, rusTavelis gamziri,
Tavisuflebis moedani, baraTaSvilis xidi,
marjvena da marcxena sanapiro) – saburTa-
lo (kostavas quCa, pekinis quCa, vaJa fSa-
velas gamziri, gagarinis moedani, marjve-
na sanapiro, diRomi, samxedro gza) erTma-
neTs daukavSirda.
1970-iani wlebis sabWoTa TbilisSi mza-
rdma motorizaciam aucilebeli gaxada sa-
qalaqo infrastruqturis (maT Soris, gmi-
rTa moednis arsebuli sivrcis) da satran-
sporto regulirebis gadaxedva.
1974 wels qalaqis imJamindeli xelisu-
flebis mier damtkicda rekonstruqciis
proeqtis pirveli rigis samuSaoebis gegma.
qalaqis gamgeobam valdebulad CaTvala Ta-
vi, moednis rekonstruqciis mizniT Ria ko-
nkursi gamoecxadebina. pirvelma konkursma
gamarjvebuli ver gamoavlina. Tbilisis aR-
maskomma miiRo gadawyvetileba, daxuruli
konkursi „Tbilqalaqproeqts“ Caetarebina.
erTTviani saproeqto vadis Semdeg moednis
rekonstruqciis 7 varianti warmoadgines, ga-
imarjva arqiteqtor kiazo naxucriSvilis
proeqtma.
proeqtis masStaburobidan gamomdina-
re, misi etapebad dayofa gaxda saWiro. pi-
rveli etapis rekonstruqcia 1978 (1974 -
78) wels dasrulda, rac problemis mosa-
gvareblad gadadgmuli mniSvnelovani na-
biji iyo). moedani 2,5-jer gafarTovda.
1940-iani w.  gm. moedani gaSenda. jvris xidic gaqra da mdinare verec - pirvelad swored maSin dafares am md.-s kalapoti.
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rekonstruqciamde moedani erT saaTSi di-
di SeferxebebiT, saukeTeso SemTxvevaSi at-
arebda 12 000 avtomanqanas, rekonstruqci-
is Semdeg ki 30 000 gaatara. moewyo moed-
nis meore done: gvirabi 150 metris sigr-
ZiTa da 30 metris siganis (dRemde arsebu-
li), romelic saaTSi 8.000-10.000 avtoman-
qanas atarebda. proeqtis sruli saxiT da-
sruleba gadaido im dromde, sanam qala-
qi xelaxla ar dadgeboda satransporto
problemis winaSe. aseve unda aRiniSnos, rom
1978 wels dasrulebulma proeqtma qala-
qis winaSe mdgari satransporto proble-
mebi moagvara, magram moednis, rogorc qa-
laqisTvis mniSvnelovani sazogadoebrivi
sivrcis, funqcia daaknina. im droisTvis ur-
banuli xedvebisTvis damaxasiaTebelma mkve-
Trad transportze orientirebulma po-
litikam safexmavlo savali nawilis mkac-
rma separaciam (sadac dominanturi roli
isev saavtomobilo transports eniWebo-
da) sazogadoebrivi sivrce SezRuda, mo-
uxerxebeli gaxada adamianTa TavSeyra da
mxolod satransporto kvanZis funqcia
mieniWa. marTalia, gmirTa moedanze moew-
yo miwisqveSa safexmavlo gadasasvlelebi
yvela mimarTulebiT, magram wlebis praq-
tikam aCvena (miuxedavad funqciurad mni-
Svnelovani mizidvis wertilebisa uSual-
od moedansa da mimdebare teritoriaze,
rogorebicaa: Tbilisis zooparki, cirki,
mravalbiniani sacxovrebeli saxli, saqar-
Tvelos mTlianobisTvis omSi daRupulTa
memoriali, sazogadoebrivi televizia da
sxva), rom moednis safexmavlo infrastru-
qtura ar muSaobs misi arasaxarbielo ge-
gmarebis, sivrciT-vizualuri, fizikuri ko-
ndiciebisa da sxva xarvezebis gamo.
Semdgomi cvlileba moednis satranspo-
rto regulirebis sqemasa da Semomavali
nakadebis regulirebas Seexo. sakiTxi is-
ev gaaqtiurebulma saavtomobilo moZra-
obam ganapiroba. 2006 wels e.w. samkuTxed-
Si (varazisxevis, kostavas gamzirisa da me-
liqiSvilis gamziris nawilebis) satrans-
porto nakadebis mxolod calmxrivi mima-
rTulebiT moZraoba daiSva. am cvlileb-
am moednis satransporto regulirebis
sqemaSi mcire koreqtireba moiTxova, mag-
ram qalaqis mmarTvelobam proeqti yove-
lgvari ganxilvisa da gadaxedvis gareSe
ganaxorciela. calmxrivi moZraobis Semo-
Rebam nakadebi TbilisisTvis mgrZnobiare
ubnebisken gadaamisamarTa, ramac iq arse-
buli problemebi ufro daamZima.
2010-11 ww-Si. Tbilisis meriis iniciati-
viT veres xeobis qveda nawilSi gaSenda ax-
ali magistrali _ i. WavWavaZisa da pekinis
gamzirebis dublirebuli/paraleluri, Ta-
maraSvilisa da gmirTa moednis damakavSire-
beli magistrali. axali, meeqvse ganStoebis
gaCenam moedanze misi gegmarebis mniSvnelo-
vnad Secvala gamoiwvia.
saerTo foni daamZima centralur rai-
onebSi xSirad stiqiurma da arasworad re-
gulirebulma sacxovrebeli fondis zrdam,
mxolod moklevadian komerciul mogebaze
orientirebulma mSeneblobam, ris gamoc qa-
laqis centralur nawilSi macxovrebelTa
gadaadgilebis intensivobam da simWidrov-
em imata. nawilobriv moZvelda da moiSala
sazogadoebrivi transporti, sagrZnoblad
Semcirda da mouxerxebeli gaxda safexmav-
lo savali nawilic; sivrciTma da social-
ur-demografiulma sirTuleebma mosaxleo-
bis satransporto qmedebisa da moZraobis
qcevaze imoqmeda.
mravali gamowvevis miuxedavad, pasuxi-
smgebel struqturebi ar dainteresebulan
am sakiTxebis siRrmiseuli kvleviT da arc
gegmarebiTi samuSaoebi ganxorcielebula. 
2006 wels qalaqis municipalitetisa da
germaniis TanamSromlobis sazogadoebis
(GTZ) dakveTiT ganxorcielda satranspor-
to generaluri sqemis pilot-kvleva (sat-
ransporto generaluri sqemis winaswari
kvleva). klevis mizani iyo arsebuli situa-
ciis aRwera, problemebis gamovlena da re-
komendaciebis SemuSaveba.
momdevno nabiji grZelvadiani samoqme-
do strategiis SemuSaveba unda yofiliyo,
rac, qalaqmSeneblobiT ganviTarebasTan Se-
TanxmebiT (satransporto generaluri sqem-
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is SemuSavebiT (sgs) satransporto gegmis fa-
rglebSi individualuri da sazogadoeb-
rivi transportis prognozirebadi satra-
nsporto modelis Seqmnasa da q. Tbilisis sa-
momavlo gegmarebiTi amocanebis gadawyveta-
sa da ganviTarebas uzrunvelyofda.
samwuxarod pilot-kvlevas gegmiT gaT-
valiswinebuli Semdegi rigis samuSaoebi
ar moyolia (CvenTvis ucnobia mizezi), Tum-
ca satransporto generaluri sqemis winas-
wari kvleva safuZvlad daedo 2008 wels da-
mtkicebul Tbilisis miwaTsargeblobis (op-
eratiuli) generaluri gegmis, satranspor-
to (rekomendaciuli xasiaTis) nawils.
dRes Tbiliss satransporto generalu-
ri sqema (sgs) ar aqvs!
miRebuli miwaTsargeblobis generalu-
ri gegmis rekomendaciis miuxedavad, 2009 wels
Tbilisis meriam Tbilisis sakrebulos wa-
rudgina axali magistralis proeqti mdina-
re veres xeobaSi TamaraSvilis quCisa da gmi-
rTa moednis dasakavSireblad. aRniSnuli ma-
gistralis mSenebloba ar iyo gaTvaliswi-
nebuli satransporto sarekomendacio nawi-
lSi (miwaTsargeblobis generaluri gegmis
mixedviT) da cvlilebis Setana yovelgvari
dasabuTebis gareSe moxda. sakrebulom neba-
rTva proeqtis animaciuri vizualizaciis sa-
fuZvelze gasca. ar dagegmila da ganxorci-
elebula winaswari satransorto kvleva,
saproeqto satransporto sqemebis daTvla
da arc bunebriv-socialur garemoze misi ze-
moqmedeba Sefasebula. (proeqtis avtorTa vi-
naoba farTo sazogadoebisTvis proeqtis da-
srulebis Semdegac ucnobia!).
estakadis yoveli toti calmxrivia, Zi-
riTadi mimarTuleba vakiskenaa mimarTuli,
erTi xazi ki mdinare veres xeobaSi gamaval
axal magistrals ukavSirdeba. estakadis
dRevandeli gegmarebis es Tavisebureba 2006
wels satransporto sqemaSi Setanilma cvli-
lebebma ganapiroba (e.w. samkuTxedma varazi-
sxevi-kostava-meliqiSvilis quCebi) romle-
bzec transportis mxolod calmxrivi mim-
rTulebiT gadaadgileba daiSva.
moednis satransporto sqemis 0.00 niSn-
uls zemoT, garkveuli mimarTulebebis “me-
ore sarTulis” ataniT (TiTqos mimarTule-
baTa konfliqtis asacileblad) mkacrad re-
gulirebuli satransporto kvanZi Seiqmna,
anu moednis radiusze Semosvlisas nakade-
bi eqcevian TviTregulirebad sivrceSi, sa-
dac radiusis garSemo svliT Semdgomi mi-
marTulebis arCevis Tavisuflebaa. axali
magistralis sqemiT ki, nakadebis gadawyoba
da winaswar gansazRvruli mimarTulebis ar-
Ceva sakvanZo wertilSi moxvedramde uwevT,
rac TavisTavad kvanZze Semosasvlel nawi-
lebSi Seferxebebs warmoSobs. Semdgom, ar-
aswori marSrutis arCevis SemTxvevaSi ar-
sebuli sqema ar iTvaliswinebs (Secdomis da-
Svebis uflebas) optimalur gzas moedanze
ukan mosaxvedrad, sasurveli mimarTulebis
asarCevad.
estakadebis gaCenis Sedegad nakadebis ko-
nfliqtis acileba ki ar momxdara, aramed am
situaciis dublireba gamoiwvia, rogorc 0.00
niSnulze, aseve uSualod estakadaze.
gmirTa moednis dRes arsebuli sqema,
misi funqciur-gegmarebiTi sirTuleebi wa-
rmoqmnis mniSvnelovan ganmsazRvrel faqt-
ors transportis moZraobis qcevaze.
da bolos, TbilisSi gadaadgilebis
problemebis mogvarebisTvis, ekologiuri
mdgomareobis gaumjobesebisa da zogadad
qalaqSi sacxovrebeli garemos SeqmnisTvis
saWiroa realuri problemebis gamovlena,
analizi da sistemuri da Tanmimdevruli po-
litika. mniSvnelovania informaciis saja-
rooba mimdinare procesebSi kvleviT, wi-
na saproeqto, saproeqto, samSeneblo, eqs-
ploataciis da sxva etapebze. aseve profe-
siuli da farTo sazogadoebis CarTulo-
ba gadawyvetilebis miRebis processze ga-
vlenis moxdenis mizniT.
am etapze aucilebelia gmirTa moednis
estakada teqnikurad Semowmdes da daskvna
daidos. problema kompleqsuria, iseve, ro-
gorc urbanistikis disciplinaa kompleqsu-
ri. urbanistika disciplinaTaSorisi dar-
gia da dawyebuli samarTliT, bevr rames mo-
icavs. erT-erTi mTavari problema iyo is-
ic, rom generalur gegmaze wylis dacvis zo-
li, romelic mdinare veres ekuTvnoda da-
tanili ar iyo da kategoriulad akrZalu-
li ar iyo aq mSeneblobebi. unda aikrZal-
os aseTi dausabuTebeli cvla zonebisa, re-
kreaciuli iqneba es, sazogadoebrivi, sat-
ransporto Tu sxva.
mocemul SemTxvevaSi, ki, gonivrulad un-
da gadawydes dangreuli gzis reabilita-
ciis (Tu gauqmebis) sakiTxi, agreTve "mziu-
ris" teritoriis nawilobrivi reabilita-
cia, zooparkis teritoriis aTvisebis me-
Todebi, satransporto kvanZis gamarTva va-
kis mewyersaSiS zonaSi da sxva. arsebuli
teritoriis sworad dagegmarebis SemTxve-
vaSi, msgavsi katastrofa aRar ganmeorde-
ba. wyaldidoba SeiZleba moxdes. gadmova na-
pirebidan mdinare, datboravs napirebs, ma-
gram, Tuki kalapoti gafarTovdeba, Tavda-
pirvel, bunebriv saxes miuaxlovdeba, mdi-
naris kinetikuri energia daecema da dama-
ngreveli Zala ar eqneba. SesaZlebelia, as-
eve, mdinaris zeda welSi Sesabamis geolo-
giur gaTvlebze da dagegmvaze damyarebu-
li RonisZiebebis gatareba – teqnikuri ba-
deebis mowyoba, romlebic SeaCerebs Rvar-
cofs, gamoatarebs mxolod wyals, daugd-
ebs mdinares siCqares da a.S. kompleqsuri
RonisZiebebi Tu dayveba mdinares da mis mi-
mdebare teritoriebs, maSin, es riski mini-
mumamde daiwevs, yovel SemTxvevaSi, msgav-
si katastrofa, rogoric axla moxda, sru-
liad gamoricxuli iqneba.
foto: amiran toronjaZe 
da demetre kapanaZe
moamzada nino laRiZem
Tbilisi flood, which left at least many dead, as
attention turns to what might have caused such
a disaster. A handful of reasons have been given,
which all may be grouped according to political
affiliation.
The Environment Protection Ministry published
a video which shows how the flood wave devel-
oped. Ministry representatives claim this is what hap-
pened early Sunday morning. The computer gener-
ated clip suggests that the disaster started with a
landslide. On the right bank of the River Vera, close
to the village Akhaldaba, on the Tskneti-Betania road,
there was rock-fall type landslide. About a million
cubic meters of solid soil mass fell down, which cre-
ated a flow of debris which temporarily blocked the
River Vere Valley. This was preceded by torrential
rain and a hailstorm. Breakthrough of the water con-
gestion resulted increase of the level of Vere, mud-
flow pass and flooding.
CONTRIBUTING FACTORS
While describing the reasons of the flood, experts
talk of two types of issues - natural factors and urban
and infrastructure factors. They agree that the major
factor was strong rain that lasted for several hours,
but meteorologists also say that in the past there
has been even more rainfall, without such an amount
of damage. But none of these prior incidents led to
such grave results, which is why meteorologists explain
that without contributing factors, the flood wouldn't
have been as devastating. Landslide is a second fac-
tor which played a great role in this flood.
"The large volume of the landslide complicated
things, as it blocked the Vere Valley. The river was
blocked, and in fact, the dramatic results we wit-
nessed was not because of the heavy rain but the
enormous mudflow caused by the landslide," Rezo
Getiashvili, from Caucasus Environmental NGO
Network says.
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Explanations differ about
what caused disastrous
flood in Tbilisi
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THE ROLE OF INFRASTRUCTURE
Those are considered to be the reasons of the
flood, but the discussion now mostly concerns the
events that followed. Some specialists believe that
the impact of the flood was amplified by infrastruc-
ture in this area. Others disagree, and in some cases
claim that if not for the highway the results would
have been even more serious. There is a range of
opinions among geologists and architects.
Nino Chkhobadze, head of the Georgian Green
Movement, tells DF Watch that when the estacade
was constructed no one evaluated influence on envi-
ronment and construction was launched before the
research.
"When they were constructing the road, we
claimed and still repeat now that it hadn't been prop-
erly planned. The risk had to be modeled, but they
didn't do it. We were in a hurry to finish the con-
struction and society was unable to take our
demands into consideration," she says. She explains
that the pipes weren't able to deal with the volume
of water and June 13 was proof of this. "We got
this tragedy as a result."
After analysing pictures shot from a helicop-
ter, Rezo Getiashvili says that it seems that the
river wasn't blocked by a landslide, because in those
spots where the landslide was there is a green
cover, which indicates that if the landslide slid down
to the bottom and filled the river, the water would
have washed away the trees, grass and bushes.
"So we are dealing with ponding, which means that
a large amount of water appeared and the volume
of water could not pass properly, while the band-
width of water was reduced since 2011. Of course,
the landslide had a negative influence on this process,
but this tragedy can be related more to a hydro-
logical event. The infrastructure wasn't ready to pass
a great amount of water flow with a mudflow,"
Getiashvili says.
Some architects also blame the tragedy on infra-
structure. Architect Giga Batiashvili is among them.
"Of course, none of it was done properly and
this caused the tragedy. A high-speed highway of
course requires a linear path, but it required chang-
ing the river bed and directing it into tunnels. It required
cutting the rocks and washing erosion sections. The
river responded. The water and of course a moun-
tain river always fights against impedance. The goal
was incorrect, implemented and solved incorrectly,
against nature, and we got an appropriate answer.
Nature didn't forgive."
Art critic Marina Khatiashvili shares his opinion.
She tells DF Watch that the Vere motorway project
was rushed through. "It was of low quality, only planned
for PR implemented for different expenditure and we
got the result of it." She remembers the opinion of
architect Koka Amirejibi, who recently passed away,
and who had been strongly against this project due
to the vast majority of reasons architects are speak-
ing about today.
Irakli Maskharashvili, an influential Tbilisi archi-
tect, explains to us that the highway shouldn't have
passed through River Vere.
"Secondly, it is dangerous directing a mountain
river into artificial tunnels. They didn't take this into
account and we are dealing with [the consequences
of] this  now."
THE GOVERNMENT'S POSITION
We can list at least three reasons from the experts
causing the disaster: a landslide caused damming
of the water in the valley, the water broke out and
washed away everything, the flooding of Vere with-
out the landslide factor and an improperly planned
infrastructure project. It is still too early to say which
of the reasons was the real cause, that will require
a lot more research.
Prime Minister Irakli Garibashvili said during a
special meeting of the disaster team that he is order-
ing the relevant bodies to create a working group
and start studying what caused the disaster. " It is
necessary to determine the real reasons to avoid
what happened in the future. We don't have a guar-
antee that it is not repeated. We have an obliga-
tion to study what happened and prevent it," he said.
Research Results be published in September.
PHOTO BY AMIRAN TORONJADZE 
AND DEMETRE KAPANADZE
mirza Safis quCis ganviTarebis eski-
zur proeqtze Tbilisis arqiteqturis
samsaxurisa da Sps „apolo g.s.“-s mier ga-
mocxadebuli erToblivi sajaro konkur-
sis gamarjvebuli gamovlinda.
specialurad gamarTul brifingze Tbi-
lisis arqiteqturis samsaxuris ufrosma
ganacxada, rom, ramdenimesaaTiani ganxil-
vis Semdeg, sakonkurso komisiam Ria kon-
kursis formiT, anonimurobis principis
dacviT, gamoavlina gamarjvebuli eskizu-
ri proeqti, romelic arqiteqturul ko-
mpania „demarks“ ekuTvnis (arqiteqtori
vladimer abramiSvili). gamarjvebuli
proeqtis avtori investorma kompaniam
20 000 aSS dolariT daajildova.
arqiteqturis samsaxuris ufrosis
TqmiT, garkveuli koreqtirebis Semdeg
gamarjvebuli eskizuri proeqti miiRebs
saboloo saxes da istoriuli mirza Saf-
is quCis teritoriaze ganxorcieldeba. ga-
marjvebuli proeqtis upiratesobebs So-
ris sivrceebis gadanawilebis Tvalsazri-
siT swori konceptualuri midgoma saxe-
ldeba. „arqiteqturuli gadawyveta aris
swori, proeqtma SeiZleba uzrunvelyos is,
rac meriis SexedulebiTac aucilebelia
– es ar unda iyos dominanti obieqti im
teritoriisTvis, es unda iyos reliefT-
an absoluturad Serwymuli fonuri Se-
noba,“- ganacxada nino RoRoberiZem. misi
TqmiT, gamomdinare iqidan, rom gamarjve-
bul proeqts swori koncefcia aqvs, am mi-
TiTebebis gaTvaliswinebiT proeqti gada-
muSavdeba da gaivlis yvela im procedu-
ras, romelic ganaSenianebis regulireb-
is gegmas sWirdeba SeTanxmebisTvis. maRa-
li sazogadoebrivi interesidan gamom-
dinare, konkursze warmodgenili eskize-
bi Tbilisis sakrebulos foieSi mimdina-
re wlis 8 maiss gamoifina. damswre sazo-
gadoebas iqve SeeZlo sakuTari arCevanis
dafiqsireba. aRsaniSnavia, rom xmaTa ume-
tesoba swored gamarjvebulma proeqtma
daagrova. konkursis mizani iyo Tbilis-
Si, mirza Safis quCis, kerZod, Sps „apo-
lo g.s.“-s sakuTrebaSi arsebuli miwis na-
kveTis ganviTarebis qalaqgegmarebiTi, si-
vrciTi da moculobiTi saukeTeso gada-
wyvetis gamovlena. konkursSi monawileo-
bis ufleba hqonda nebismier arqiteqtors,
fizikur da iuridiul pirs, aseve, sxva qve-
ynis moqalaqeebsa da organizaciebs. kon-
kursis mimarT daintereseba sakmaod di-
di iyo, Tumca, sakonkurso pirobebi mxo-
lod 9 monawilem daakmayofila. Semosu-
li ganacxadebidan sakonkurso komisiam 3
saukeTeso eskizuri proeqti gamoavlina,
saidanac erTma namuSevarma gaimarjva. ko-
misiis SemadgenlobaSi Tbilisis meriis wa-
rmomadgenlebis garda, iyvnen sajaro
struqturebisa da arasamTavrobo orga-
nizaciebis warmomadgenlebi.
mirza Safis quCis ganviTarebis
eskizur proeqti
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Winner project for “Mirza-Shafi”
Street Developmen
The projects were presented by nine architects.
The project envisages the construction of a shopping and hotel complex in the
vicinity of the Bath area. A company named Demarki was declared winner of the te-
nder for the project of developing Mirza Shafi Street. Though, as the investor said, the
project’s appearance will be finalized only after certain corrections are made.
bulgareTis dedaqalaqma sofiam, wels,
meToTxmeted umaspinZla umniSvnelovanes
arqiteqturul forums – arqiteqturis
msoflio trienales. trienale msoflio
arqiteqturis sami wlis monagaris Seja-
mebaa. saerTaSoriso Jiuri avlens sauke-
Teso nawarmoebebs (proeqtebi, realizacia),
arqiteqturul wignebsa da Jurnalebs, sa-
ukeTeso samagistro da sabakalavro dip-
lomebs. aseve, arqiteqturis saerTaSori-
so akademiis akademikosebi erToblivi ga-
mofeniT abareben „angariSs“.
am umniSvnelovanes forumSi, romelic
1983 wlidan iRebs saTaves, monawileobd-
nen saqarTvelos teqnikuri universitet-
is wargzavnili qarTveli arqirteqtore-
bic, arqiteqturis saerTaSoriso akademi-
is akademikosi vaxtang daviTaia, stu–s
arqiteqturis, urbanistikis da dizainis
fakultetis dekani, profesori goCa miqi-
aSvili, aseve stu-s da Tssa-s studentebi.
trienaleze studenturi sadiplomo
proeqtebis konkursSi warmodgenili iyo
80 proeqti. sasixaruloa, rom trienales
didi vercxlis medliT da sapatio diplo-
miT dajildovda Cveni arqiteqturuli
skolis magistranti Tornike abulaZe pro-
eqtisaTvis „qarTuli sabrZolo xelovne-
bis skola“, xolo magistrant ana bibila-
Svils proeqtisaTvis „mravalfunqciuri ca-
Tambjeni“ gadaeca servantesis institut-
is specialuri premia da sapatio diplo-
mi. aseve, saerTaSoriso Jiuris gadawyve-
tilebiT Tbilisis ap. quTaTelaZis sax.
saxelmwifo samxatvro akademiis arqiteq-
turis fakultetis 6 studentis sadiplo-
mo proeqtebidan orma miiRo prizi: „inte-
rarq“-is me-2 prizi vercxlis medali da sa-
patio diplomi proeqtisTvis „arqiteq-
turis skola“ - studenti marex gorgila-
Ze, xelmZRvaneli: baia CxikviSvili; „inte-
rarq“-is vercxlis medali da sapatio di-
plomi da arqiteqturis saerTaSoriso ak-
ademiis specialuri prizi - „books and WAM
magazines“ proeqtisTvis „q. TbilisSi saja-
ro sarekreacio -kulturuli sivrce mdi-
nare mtkvris sanapiroze“- studenti nika
boWoriSvili, xelmZRvaneli: nana quTaTe-
laZe, zurab nemsaZe.
aqve aRsaniSnavia, rom qarTvel arqite-
qtor-restavrators mixeil gelaSvils da
konstruqtors zurab gaCeCilaZes „mrava-
lZalis wminda giorgis taZris“ restavra-
ciisaTvis mieniWaT 2015 wlis evropuli ku-
lturis dedaqalaqad aRiarebuli frangu-
li istoriuli qalaqis – monsis meris mi-
er dawesebuli premia.
pirveli premia mieniWa akademikos va-
xtang daviTaias or proeqts – „xelovneb-
is centr „mTawminda“-s rekonstruqcia-ga-
farToeba da memorials „ara – oms“.
gansakuTrebiT sasixaruloa baton gia
joxTaberiZis ideiT ganxorcielebuli, ga-
momcemloba „sezanis“ mier gamocemuli sa-
avtoro wignis – „vaxtang daviTaia. arqite-
qtura. ferwera. grafika“–s warmateba. wi-
gnma miiRo ori premia – arqiteqturis sa-
erTaSoriso akademiis specialuri premia
da vercxlis medali, aseve bulgareTis ar-
qiteqtorTa kavSiris premia. aseTive pre-
mia da sapatio diplomi gadaeca saqarTve-
los teqnikuri universitetis arqiteqtu-
ris, urbanistikis da dizainis fakultet-
is 90-wliani istoriis da Tanamedroveob-
is amsaxvel katalogs, romelic profesor
goCa miqiaSvilis xelmZRvanelobiT arqite-
qturis fakultetis TanamSromelTa mrava-
lwliani Sromis Sedegia. stu–s arqiteqtu-
ris, urbanistikis da dizainis fakultets
aseve gadaeca sapatio diplomi „studentu-
ri namuSevrebis maRali donisaTvis“.
am forumze cnobili axalgazrda ar-
qiteqtori giorgi xmalaZe arCeul iqna ar-
qiteqturis saerTaSoriso akademiis pro-
fesorad. es qarTuli arqiteqturis mniS-
vnelovani aRiarebaa.
ai, mokled is „nadavli“, riTac qarTu-
li delegacia dabrunda sofiidan. ucxo-
eli kolegebis mier „intearqi-2015“-is „qa-
rTul trienalad“ monaTvla, rogorc Cans
arc Tu usafuZvlo iyo.
umniSvnelovanesi iyo agreTve is Sexve-
drebi, saubrebi, atmosfero, romelic Tan
axlavs aseT mniSvnelovan forums. saavto-
ro gamosvlebidan gansakuTrebuli iyo iap-
oneli fumihiko makis, italieli masimili-
ano fuqsasis, malteli riCard inglandis,
Svedi piter pranis, holandieli erik van
egeratis, rusi aleqsandre kudriavcecis,
arqiteqturis
saerTaSoriso
forumi
"interarqi-2015"
qarTveli arqiteqtorebis
triumfi
Tornike abulaZe. sabrZolo xelovnebis skola
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meqsikeli francisko siranos, qarTveli vaxtang da-
viTaias, amerikeli maikl jonsonis gamosvlebi.
am did saerTaSoriso forumze arqiteqturis
saerTaSoriso akademiis garda msoflios mravali
cnobili qalaqis xelmZRvaneloba aniWebs maT mier
dawesebul premiebs gamorCeul arqiteqturul na-
warmoebebs da maT avtorebs. es ra Tqma unda saku-
Tari qalaqis popularizaciis garkveul muxtsac
atarebs. trienaleze Cveni dedaqalaqis premia en-
iWeba „tradiciisa da Tanamedroveobis“ Tvalsaz-
risiT saukeTeso proeqtis an realizaciis avtors.
es nominacia Tbilisis niSaa. amjerad „Tbilisis pre-
mia“ mieniWa gamoCenil maltel arqiteqtors riC-
ard inglands. batoni riCard inglandi mesamed ga-
xda „Tbilisis premiis“ laureati. CvenTvis didi pa-
tivi iqneba Tu batoni riCard inglandi miiRebs Cvens
SeTavazebas da Tbiliss ramdenime dRiT ewveva. mi-
si Sexvedra qarTvel arqiteqtorebTan, saavtoro
Cveneba, leqcia, studenturi „vorkSopi“ uaRresad
sasargeblo iqneba Cveni axalgazrdobisTvis.
trienaleze moxda akademiis umaRlesi jildo-
ebis gadacema – brolis globusis da „wlis arqi-
teqtoris“ dajildoeba, aseve axlad arCeuli aka-
demikosebis da profesorebisaTvis medlebis da di-
plomebi sazeimo gadacema. brolis globusis mflo-
beli gaxda, CvenTvis kargad cnobili italieli ar-
qiteqtori, Tbilisis iusticiis saxlis avtori,
masimiliano fuqsasi, xolo „wlis arqiteqtori“ ga-
xda niu-iorkSi, teroristebis mier ganadgurebu-
li ori caTambjenis adgilas agebuli axali caTa-
mbjenis avtori, Tanamedrove arqiteqturis klasi-
kosi, iaponeli fumihiko maki.
nika boWoriSvili
marex gorgilaZe
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8 maiss, saqarTvelos ku-
lturisa da ZeglTa dacvis
saministros mxardaWeriT,
veneciis 56-e saerTaSoriso
xelovnebis gamofenaze, qar-
Tuli nacionaluri pavili-
oni gaixsna. ceremonias, ve-
neciis xelovnebis saerTa-
Soriso bienales, qarTveli
komisari - ana raboSenko,
italiis saelCos warmomad-
genlebi, sxvadasxva qveynis xe-
lovanebi da mowveuli stu-
mrebi eswrebodnen. qarTul-
ma proeqtma ucxoel damTva-
lierebelTa didi mowoneba
daimsaxura. veneciis xelov-
nebis saerTaSoriso biena-
les oficialuri gaxsnis ce-
remonia 9 maiss Sedga.
2015 wlis veneciis 56-e
saerTaSoriso xelovnebis
gamofenaze, saqarTvelos sa-
xeliT proeqti „mcocavi sa-
zRvari“ iqna warmodgenili.
proeqtis kuratoria - nia
mgalobliSvili, artistebi
- rusudan gobejiSvili, ir-
akli bluiSvili, nia mgalo-
bliSvili, sofia Sevardna-
Ze, ia liparteliani da jo-
zef sabia.
proeqti warmoadgens
sxvadasxva saknisgan Semdgar
sistemur jaWvs. is intera-
qtiulia. mis Sinaarss war-
moadgens „sazRvari, rog-
orc geografiuli danawev-
rebis sistema da amavdrou-
lad, rogorc cnobierebis
marTvis instrumenti, rome-
lic ganicdis evolucias sa-
zogadoebis cnobierebasTan
erTad - davamsxvrioT sazR-
vrebi cnobierebaSi da davi-
naxoT msoflio sazRvrebis
gareSe da piriqiT“.
veneciis 56-e xelovnebis
saerTaSoriso gamofena it-
aliaSi 2015 wels 9 maisid-
an 22 noembramde gaimarTe-
ba, - qarTuli pavilioni ve-
neciis bienales erT-erT mTa-
var sagamofeno sivrceSi -
„arsenalezea“ ganTavsebuli.
veneciis bienales wleva-
ndeli Temaa „momavali sam-
yaros mravalferovneba (All
the world’s futures)”.
qarTuli pavilionis gaxsna veneciis bienaleze
v e n e c i i s  b i e n a l e
B I E N N A L E  D I  V E N E Z I A
Ministry of Culture and Monument
protection of Georgia is honored to invite
you to attend the opening reception of the
exhibition CRAWLING BORDER an official
inauguration of National Pavilion
at the 56th International Art Exhibition
la Biennale di Venezia.
2015. Thursday, May 8th, 5 pm
Pavilion at Arsenale - Sale d’Armi,
30122 Venice.
RusudanKhizanishvili, IaLiparteliani,
Sophio Shevardnadze, IrakliBluishvili, Dimitri
Chikvaidze, Joseph Sabia
Curator: Nia Mgaloblishvili 
Commissioner: Ana Riaboshenko
CRAWLING BORDER is the reality,
which Georgia and other post-Soviet coun-
tries are confronted with and which owes
its existence to the country’s geopolitical posi-
tion.
Georgia’s pavilion aims to highlight this
reality to a maximum extent and to make
a certain intervention in one of the most
important platforms for contemporary art. It
serves as a political and social message
bringing a kind of dissonance into the cur-
rent political landscape of Europe.
The main concept is a narrative of
events structured as a DNA chain analo-
gy, which exists in its usual environment
and often remains unnoticed before it is
impacted by provoking external factors.
Crawling Border is primarily associat-
ed with the drawing of borders in a stealthy
manner, and the personal tragedy of many
people behind it often escapes our atten-
tion.
Visitors to the pavilion can take as close
a look as possible at the existing reality.
In a mirrored room they will be able to put
the mselves in the place of those who had
to come through the ordeal. The
Kunstkamera – an observatory of memo-
ries is a place, which, like the subconscious,
contains layers of fragments from the past:
personal histories and memories, and faces
of children living in the territories adjacent
to the occupation line – faces, which have
already become a blur and continue to be
disregarded…
The installation eventually takes on an
ironic aspect and is transformed into a puz-
zle – a puzzle a clue to which is discov-
ered only in the last cell, which symbol-
izes the reality eternally and purposeless-
ly turning around in a circle.
Visitors finding themselves locked with-
in the construction feel discomfort and out
of tune with their surroundings, which
serves the goal of bringing them closer to
the situation in Georgia and in other coun-
tries as well.
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qvevrSi Rvinis dayenebis uZvelesi qa-
rTuli tradiciis popularizacia sauku-
neebs moiTvlis da analogi ar gaaCnia
msoflioSi. qvevrSi Rvinis dayenebis es uZ-
velesi tradicia ganapirobebs Rvinis ga-
nsakuTrebul aromats da gemos. Rvinis da-
mzadebis tradiciuli meTodebis aRdgen-
is mizniT, qarTuli kanonmdeblobisa da
msoflio bankis, regionuli ganviTarebis
programis farglebSi moqmedi, politik-
is Sesabamisad, gadawyda da damtkicda „qve-
vris saxlis“ - skolis dafuZneba, risTvi-
sac SerCeuli iqna teritoria sofel iy-
alToSi. „qvevris saxlisTvis“ gamoyofil
teritoriaze arsebobs yvela winapiroba,
raTa moewyos saerTaSoriso klasis Tana-
medrove teqnologiebiT aRWurvili da
dRevandeli standartebis Sesabamisi sas-
wavlo-samewarmeo da kulturuli centri.
„qvevris saxli“ iyalTos samonastro ko-
mpleqsis da misi mimdebare teritoriis ge-
gmarebiTi da struqturuli nawili gax-
deba, igulisxmeba „oqros gza“. es xels Se-
uwyobs sofel iyalTos istoriul-kultu-
ruli, turistul-rekreaciuli da sagan-
manaTlebo funqciebis ganviTarebas. aseve
arsebuli ubnis gamococxlebas, mis aqti-
ur sazogadoebriv zonad gadaqcevas, rom
araferi vTqvaT adgilobrivi mosaxleob-
is dasaqmebaze. „qvevris saxlis“-skolis sa-
mSeneblo moedani mdebareobs aRmosavleT
saqarTveloSi, Telavis municipalitetis
sofel iyalToSi, kaxeTis regionSi. teri-
toria mdebareobs Telavi-axmetis damaka-
vSirebeli saavtomobilo gzis marjvena mxa-
res, iyalTos akademiaSi misasvleli gzis
mimdebared. Telavis municipalitetSi
mravali mniSvnelovani kulturuli memk-
vidreobis Zegli gvxvdeba. sofel iyalTo-
Si ramodenime aTeuli mcire da saSualo
zomis eklesiaa. erT-erTi gamorCeuli da
unikaluria wm. ninos saxelobis eklesiaa,
romelic mdebareobs samSeneblo moednis
mimdebared. yvelaze mniSvnelovani kul-
turuli memkvidreobis Zegli, romelic
iyalToSi qvevris skola-saxelosnos 
saZirkveli akurTxes
saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqtur-
is saministros municipaluri ganviTarebis fondi sofel iyal-
ToSi qvevris skola-saxelosnos mSeneblobas axorcielebs.
teritoriaze, sadac “qvevris saxli” unda aSendes kafsula Cai-
do. alaverdis mitropolitma meufe daviTma samSeneblo moednis sa-
Zirkveli akurTxa. qvevris skola-saxelosno iyalTos monasterTan ax-
los Sendeba da misi Rirebuleba 2 290366,37 laria. mSenebloba mso-
flio bankis finansuri mxardaWeriT xorcieldeba. proeqtis ganxor-
cielebis mizania qvevris damzadebis tradiciuli meTodebis aRdge-
na da sofel iyalTos istoriul-kulturuli, turistul-rekreaci-
uli da saganmanaTleblo funqciebis ganviTareba.
kafsulis Cadebasa da saZirkvlis kurTxevas saqarTvelos mu-
nicipaluri ganviTarebis fondis aRmasrulebeli direqtori ilia
darCiaSvili da misi pirveli moadgile juanSer burWulaZe, so-
flis meurneobis ministri oTar danelia, msoflio bankis war-
momadgenlebi ,saqarTvelos turizmis administraciis xelmZRva-
neli giorgi CogovaZe, adgilobrivi xelisuflebis warmomadge-
nlebi da alaverdis mitropoliti meufe daviTi eswrebodnen.
iyalTos qvevris pirveli 
skola-saxelosno
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mdebareobs proeqtis teritoriis maxlo-
blad aris iyalTos monasteri.
samSeneblo moedani daaxloebiT 2 km-
iTaa daSorebuli iyalTos monastridan.
vinaidan iyalTos monasteris teritoria
mdebareobs proetisTvis gamoyofili te-
ritoriis Semdeg da samSeneblo moedni-
dan sakmaod moSorebiT, "qvevris saxli" ar
iqneba xiluli monastris teritoriidan
da uaryofiTad ar imoqmedebs mis esTeti-
ur Rirebulebaze.
saproeqto tertoriaze ganlagebuli
iyo Zveli Senobebi, romelTa demontaJic
samSeneblo samuSaoebis dawyebamde moxda
da radgan, Zveli Senoba-nagebobebi aSene-
buli iyo qarTuli aguriT, xolo gadaxu-
rva mowyobili - qarTuli kramitiT, de-
montaJisas, dasaSleli samuSaoebi wari-
marTa - zogierTi moxsnili masala (agu-
ri, kramiti, xis masala da a.S) gasufTav-
da, gaiwminda, daxarisxda da daewyo Sta-
belebad samSeneblo teritoriis fargle-
bSi. Zveli samSeneblo masalebis umetesi
nawilis gamoyeneba dagegmilia "qvevris sa-
xlis" mSeneblobisas.
„qvevris saxli“ - skola kompleqsur na-
gebobaTa tips ganekuTvneba da Tavis Ta-
vSi aerTianebs sam ZiriTad komponents: ku-
lturul-saganmanaTlebo, sawarmoo da
turistul-rekreaciuls. skolaSi gamoc-
dili specialistebis TanadgomiT axalga-
zrdebi saqarTvelos sxvadasxva regione-
bidan Seiswavlian, ara marto qvevris da-
mzadebis tradiciul wess, aramed Zveli
qarTuli sasmisebis da Rvinis WurWlebis
damzadebis meTodebs. msurvelTaTvis Ca-
tardeba saleqcio kursebi da praqtiku-
li mecadinoebebi, tradiciuli da Tana-
medrove meTodebis Seswavlis mizniT. sko-
lis funqcionireba xels Seuwyobs qarTu-
li keramikuli warmoebis popularizaci-
as. ar aris gamoricxuli aRdges Zveli qa-
rTuli aguris warmoeba, SesaZlebelia sa-
restavracio samuSaoebisTvis garkveuli
keramikuli detalebis damzadeba. es, yo-
velive, sasargeblo iqneba adgilobrivi mo-
saxleobisTvis; xels Seuwyobs sofel iy-
alTos istoriul-kulturuli, turist-
ul-rekreaciuli da saganmanaTlebo fun-
qciebis ganviTarebas. aseve arsebuli da-
saxlebuli punqtis gamococxlebas, mis aq-
tiur sazogadoebriv zonad gadaqcevas.
proeqtis ganxorcieleba dadebiTad
imoqmedebs adgilobriv mosaxleobaze, qve-
vris skolis mSeneblobisa da eqspluata-
ciis etapebze samuSao adgilebis Seqmnis
gziT. is xels Seuwyobs turistuli naka-
debis zrdas, turistuli infrastruqtu-
ris ganviTarebisTvis kerZo seqtorSi in-
vesticiebis mozidvas (sastumroebi, res-
tornebi, maRaziebi, gasarTobi centrebi
da a.S.).
sofel iyalToSi "qvevris skolis" mSe-
neblobis proeqti warmoadgens regionu-
li ganviTarebis programis nawils, rome-
lic momzadda, ganixiluli iqna, damtki-
cda da ganxorcieldeba qarTuli kanonm-
deblobisa da msoflio bankis, regionu-
li ganviTarebis programis farglebSi
moqmedi, politikis Sesabamisad.
proeqtis ganxorcielebis xelSemwyo-
bi da ZiriTadi dainteresebuli mxareebi
arian: saqarTvelos mTavroba, romelic wa-
rmogenilia finansTa saministros saxiT,
Telavis municipaliteti. dafinansebis
wyaroebi: msoflio banki da municipalu-
ri mmarTveloba/saqarTvelos mTavroba.
ganmaxorcielebeli organizacia - saqar-
Tvelos municipaluri ganviTarebis fon-
di.
Senobis proeqtis avtoria - arqiteq-
turuli kompania - ,,studia 4,,. samSeneb-
lo samuSaoebs awarmoebs samSeneblo ko-
mpania - „dagi“.
axali Senoba 3 sarTuliani iqneba, ma-
rTkuTxa formis, aivnebis da lojiebis ga-
reSe, ori kibis ujrediT. sarTulis sa-
Sualo simaRle 3.40 m. ar eqneba sardafi.
Senoba iqneba karkasuli tipis, kedlebi Se-
ivseba blokiT, yore qviT da mopirkeTde-
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ba qarTuli aguriT. gadaxurva moewyoba
kramitiT.
sawarmoo nawili teqnologiuri pro-
cesidan gamomdinare iyofa sam ZiriTad na-
wilad: 1. Tixis mosamzadebeli da Sesana-
xi saamqro. 2. qvevris gamosawvavi ZiriTa-
di Rumeli, romelSic erTdroulad oT-
xi qvevris gamowva iqneba SesaZlebeli. 3.
qvevris dasamzadebeli saamqro, romelic
vitraJiT gaimijneba sadegustacio darb-
azs, saidanac moxdeba qvevris mSeneblob-
is procesis dakvirveba. es mnaxvelisTvis
erTgvar CarTulobas gamoiwvevs qvevris da-
mzadebis teqnologiur procesSi. aseve
msurvelebs SesaZlebloba miecemaT Tavad
miiRon monawileoba Tixis sxvadasxva nake-
Tobebis damzadebaSi. sadegustacio dar-
bazs esazRvreba holi da sveli wertile-
bi. pirvel sarTulze ganTavsdeba WurWl-
is samrecxao da baris damxmare saTavsoe-
bi, romlebic daukavSirdeba, rogorc da-
rbazidan, aseve SesaZlebeli iqneba damo-
ukidebeli Semosasvlelidan Sesvla.
sadegustacio darbazidan kibis saSu-
alebiT asvla SesaZlebeli iqneba Senobis
meore sarTulze, sadac ganlagdeba ofi-
sebi da muzeumi. mcire sagamofeno darba-
zi garkveul warmodgenas Seuqmnis damT-
valierebels qarTuli keramikis warmoma-
vlobaze da TviTmyofadobaze. Ria tera-
sa, romelic daukavSirdeba sagamofeno si-
vrces, warmoadgens qvevris dasamzadebeli
da gamosawvavi saamqroebis zeda dones, sa-
dac moewyoba Ria muzeumi da sazafxulo
saswavlo gamofena-gakveTilebi. terasid-
an liTonis kibis saSualebiT SesaZlebeli
iqneba ezoSi moxvedra, sadac moxdeba Ti-
xis miReba, bunkerebSi daxarisxeba da ga-
momwvari qvevrebis dasawyobeba.
muzeumi kibis saSualebiT daukavSide-
ba masSi gamomaval antresols, sadac ga-
nTavsdeba biblioTeka da dizaineris sa-
muSao sivrce mcire saTaTbirosTan erT-
ad. biblioTekidan terasaze Casvla SesaZ-
lebeli iqneba kibis saSualebiT, sadac mo-
ewyoba pergola da sarekreacio zona.
sawarmoSi daculi iqneba sanitarul-
higienuri normebi (tualetebi, saSxapeebi,
garderobebi). gansakuTrebuli yuradReba
daeTmoba warmoebis usafrTxoebis zomebs.
fasadebi mopirkeTdeba qarTuli agu-
riT. Sida ezoSi ki fasadebi Seileseba q/c
xsnariT da SeiRebeba fasadis saRebaviT.
centralur SesasvlelSi moewyoba pandu-
si unarSezRudulTaTvis.
Senobis mxatvruli iersaxis gadawyve-
ta nawilobriv misma teqnologiurma spe-
cifikam ganapiroba. gamoyenebulia kaxeT-
is regionisTvis damaxasiaTebeli adapti-
rebuli samSeneblo sistema da eTnikuri
sacxovreblisTvis tradiciuli elemente-
bi (yore-qva, qarTuli aguri). demontaJis
dros maqsimalurad unda iqnes SenarCune-
buli arsebuli samSeneblo masala misi Se-
mdgomi gamoyenebis mizniT.
Senobis irgvliv arsebuli teritori-
is safari Seicvleba nawilobriv, danar-
Cen nawilze moewyoba gamwvaneba. quCis
mxares moewyoba Ria avtosadgomebi, rom-
lebic mopirkeTdeba dekoretiuli file-
biT, samanqano gzebi gamoiyofa betonis bo-
rdiurebiT. terotoriidan wvimis wylis
gadayvana xdeba gzebze mowyobili buneb-
rivi qanobebiT.
„qvevris saxlis“ ganTavsebis terito-
riis da dizainis SerCevis procesSi kon-
sultaciebSi CarTuli iyvnen saqarTvel-
os kulturis saministrosa da eklesiis wa-
rmomadgenlebi sxvadasxva dainteresebul
pirebTan erTad. alaverdis eparqiis (am ep-
arqias ekuTvnis sofel iyalTo da yvela
eklesia mis teritoriaze) abba alaverde-
li mitropoliti daviTi uSualod mona-
wileobda SexvedrebSi, molaparakebebSi da
„qvevris saxlis“ arqiteqturuli proeqt-
is gadawyvetaSi.
nino laRiZe
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Author of Project: Studio 4 Architectural Company
Alaverdi Metropolitan David's direct participation
The Sub-project (SP) envisages construction of the
new Qvevri House in village Ikalto of Telavi municipal-
ity, Kakheti Region. The main purpose of the SP is pop-
ularization of one of the old Georgian tradition of wine
making in Qvevri counting centuries. Making wine in Qvevri,
determines special flavor, taste and velvet feeling of the
wine. Restoration of traditional Qvevri making methods
and creation of a Qvevris-Sakhli (Qvevri House) school
was decided and Village Ikalto has been selected for
setting up the school. The territory given to "Qvevri House"
has all the preconditions to create a learning-manufac-
turing (workshop) and cultural center that will be
equipped with high-class modern technologies. The goal
of the present SP is to turn the Qvevri House into the
structural part of Ikalto Monastery complex and its adja-
cent territory, implying to the Gold Road. This will help
to develop historical-cultural, tourist-recreational and
educational functions of the village Ikalto. It will also help
to revive the neighborhood and transform it into an active
public zone, on top of employment opportunities for local
residents.
The SP site is located in the Eastern part of Georgia.
Access to the construction sites from Tbilisi is possible
through Tbilisi-Telavi-Akhmeta motorway and distance from
Tbilisi is approximately 110 km. The 5407.55 m2 area
of the land plots (Cadastral Codes 53.12.35.108;
53.12.35.064
and53.12.35.064) have been allotted for construc-
tion of "Qvevri House" by Telavi Municipality
Sakrebulo (Council). There are buildings located on
these plots, which will be demolished prior to commence-
ment of construction works. These buildings have been
constructed in the 40th early years of the 20th centu-
ry and were used as residential housing in the past.
The buildings were in use by the local collective farm
and were the State property. The Soviet-time members
of the collective farmers and their families lived in these
buildings. Only one man, a son of the former collective
farmer, lives in one of these buildings and needs relo-
cation from his current place of residence. The affect-
ed person will be fully compensated.
The buildings are constructed using Georgian break
and for roofing. According to the demolition plan, it is
desirable to perform demolition of the building by hand.
As it is recommended dismantling will take place with-
in the temporarily fenced area, some construction mate-
rials (such as bricks, timber and any others fit for re-
use) shall be diverted out of the waste, peeled and stored
separately on the site. The most part of old materials
will be re-used during construction works of the Qvevri
House. The territory is characterized by sloped topog-
raphy. The average elevation makes 640 m above sea
level.
The Qvevri House school will be a complex type
building, combining three main components:
cultural-educational, manufacturing, and tourist-
recreational. Guided by experienced specialists, the school
students from various regions of Georgia will be taught
not only traditional way of Qvevri making, but also var-
ious methods of making old Georgian drinking pottery
and wine vessels. In order to learn traditional and mod-
ern methods, lecture courses and practical classes will
be held for all interested persons. Georgian ceramic man-
ufacturing will be popularized. It is not ruled out that
manufacturing of old Georgian brick will also be revived.
Making various ceramic details for restoration works is
also possible.
NINO LAGHIDZE
The Qvevri school of Ikalto
QVEVRI HOUSE TO PROMOTE ANCIENT GEORGIAN WINE MAKING CUSTOM
A new multi-million GEL facility is being built in Georgia's Kakheti region to restore
the country's ancient winemaking tradition and develop the region's historic, cultural,
educational, recreational and touristic potential.
The main purpose of the SP is popularization of one of the old Georgian tradi-
tion of wine making in Qvevri counting centuries.
Making wine in Qvevri, determines special flavor, taste and velvet feeling of the
wine. Restoration of traditional Qvevri making methods and creation of a Qvevri House
school was decided and Village Ikalto has been selected for setting up the school.
The territory given to "Qvevri House" has all the preconditions to create a learning-
manufacturing (workshop) and cultural center that will be equipped with high-class mod-
ern technologies.
Access to the construction sites from Tbilisi is possible through Tbilisi-Telavi-Akhmeta
motorway and distance from Tbilisi is approximately 110 km.
proeqtis - "oqris gzis" - farglebSi,
alaverdis monasteris teritoriaze
proeqtis avtori: arqiteqturuli 
kompania: "studia 4"
kaxeTis ganviTarebis proeqtis farg-
lebSi, saqarTvelos municipaluri ganvi-
Tarebis fondma, alaverdis kulturuli
memkvidreobis ZeglTan mimdebare turis-
tuli infrastruqturis samSeneblo samu-
Saoebi daasrula, proeqtis farglebSi
aSenda da aRiWurva „mawvnis saxli“, ro-
melic alaverdis monastris mimdebared,
TuSeTis daculi teritoriebisken mimav-
al gzaze mdebareobs.
msoflio bankis mier dafinansebuli,
regionuli ganviTarebis proeqtis erT-er-
Ti mizania wvlili Seitanos materialu-
ri da aramaterialuri kulturuli mem-
kvidreobis Zeglebis SenarCunebaSi da xe-
li Seuwyos saqarTveloSi turistuli
infrastruqturis ganviTarebas. TuSeTis
daculi teritoriebisken mimaval turi-
stebs, „mawvnis saxlis“ da mTlianad, al-
averdis samonastro meurneobis saSuale-
biT, SesaZlebloba aqvT, gaecnon TuSeTi-
sa da kaxeTis ZirZvel tradiciebs.
proeqtis ZiriTadi beneficiarebi ka-
xeTis mosaxleoba da regionSi Casuli tu-
ristebi arian, romelTac SesaZlebloba eq-
nebaT gaumjobesebul pirobebSi gaecnon
reabilitirebul kulturuli memkvidre-
obis Zeglebs da isargeblon Zeglebis mi-
mdebared gamarTuli infrastruqturiT.
„mawvnis saxlis“ aSenebis mTavari miza-
ni qarTuli ZirZveli tradiciebis Senar-
Cunebaa, sadac bunebriv dedoze damzade-
buli mawoni, xaviwi, alaverdis mefutkre-
Ta Tafli, bunebriv safuarze damzadebu-
li qarTuli xorblis SoTis puri, adgi-
lobrivi warmoebis gudis yveli da qvev-
ris Rvinis warmoeba xdeba. qvevris Rvin-
os dayenebis uZveles meTods, iuneskos mi-
er aramaterialuri kulturuli memkvid-
reobis Zeglis statusi ukve mieniWa. aR-
saniSnavia, rom „mawvnis saxlSi“ ukve da-
saqmebulia alaverdis monastris mrevli
da adgilobrivi mosaxleoba.
„mawvnis saxli“ kaxeTis ganviTarebis
proeqtiT gaTvaliswinebuli pirveli da-
srulebuli obieqtia im 10 obieqtidan, ro-
melTa dasruleba 2015 wlis bolomdea da-
gegmili.
foto: gia WanWaleiSvili 
"studia 4"
mawvnis saxli
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Under the "Golden Road" Project in the
Alaverdi Monastery Area
Author of Project: Studio 4 - Architectural
Company
Under Kakheti Regional Development Project, the
Municipal Development Fund of Georgia has complet-
ed construction of tourist infrastructure by the Alaverdi
Cultural Heritage Monument, the project has provided
for construction and equipment of "Matsvnis Sakhli", which
is located in the Alaverdi Monastry adjacent area, on
the way to Tusheti Protected Areas.
One of the objectives of the WB funded Regional
Development Project is to contribute to preservation of
tangible and intangible cultural heritage monuments and
promote development of tourism infrastructure in Georgia.
On the way to Tusheti Protected Areas, with assistance
of "Matsvnis Sakhli" and Alaverdi Monastery hearth, tourists
will have possibility to get familiar with ancient traditions
of Tusheti and Kakheti.
Main beneficiaries of the project are population of
Kakheti and tourists visiting the Region, which will be
enabled to make the acquaintance of the rehabilitated
cultural heritage monuments in the enhanced setting and
benefit from the infrastructure arranged in the vicinity of
monuments.
"Matsvnis Sakhli" construction project aims at
preservation of ancient Georgian traditions, like Matsoni
prepared with natural mother solution, Khavitsi (Tushetian
cottage cheese-butter), honey from Alaverdi beekeep-
ers, Georgian national wheat bread baked with natural
yeast, locally produced Guda Cheese and Kvevri (earth-
enware vessel) wine. Traditional method of winemaking
in Kvevri has already been awarded an intangible cul-
tural heritage monument status by UNESCO.
It is notable that congregation of Alaverdi Monastery
and the local population is already employed in "Matsvnis
Sakhli". After commencement of full scale operations,
number of employees will exceed 30.
Under the Kakheti RDP, "Matsvnis Sakhli" is the
first completed project out of those 10 project sites, whose
completion is expected before the end of 2015.
PHOTO BY GIA CHANCHALEISHVILI. "STUDIO 4"
Matsoni house
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I N T E R I O R
industriuli dizaini
proeqtis avtori: maia wereTeli
mogexsenebaT, interierze muSaobisas,
ideis ganxorcielebis procesSi, Sedegi,
xSir SemTxvevaSi, mTlianad Tu ara, nawi-
lobriv, mainc gansxvavdeba sawyisi Canafi-
qrisagan, magram mocemul SemTxvevaSi di-
zaineris mier Seqmnili ,,industriuli,, sa-
cxovrebeli sivrcis realizacia Sedga - ma-
qsimalurad gamovlinda avtoris gemovne-
ba da profesionalizmi.
sacxovreblis interieris Camoyalibe-
ba-gaformebis ZiriTadi idea, funqciurad
sxvadasxva zonebis efeqtur gadanawileba-
Si mdgomareobs. Tavisi gamomxatvelobiT
TviTmyofadi, damoukidebeli saTavsoebi sa-
cxovrebeli mTlianobis komforts, simyu-
droves ganapirobebs. aq moxvedrisas, stu-
mars, sakuTari `merkantiluri~ sakiTxeb-
is garkvevamde, amaRlebuli, Tbili ganw-
yoba eufleba, rac, kvlav, aq mosvlis su-
rvils badebs.
interierSi TiToeul niuanss is adgi-
li aqvs miCenili, saidanac igi saukeTeso
saxiT aRiqmeba. formasTan, faqturasTan, fe-
rTan damokidebuleba, dizaineris Semoq-
medebiT principebs gamoavlens da araor-
dinaluria. mTlianobaSi, ki avtoris or-
iginaluri da saintereso mignebebi erT am-
ocanas emsaxureba - Seiqmnas sacxovrebeli
garemo - mSvidi, esTetikuri yofisa da ma-
Rali komfortis garanti.
fotografi: rafael arzumanovi
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The industrial Design of Living Space 
Author: Maia Tsereteli 
Realization stage of interior design often yields certain devi-
ations from the initial 
ideas.  However in this particular case the industrial interior
created by designer Maia Tsereteli is absolutely identical to its first
version, revealing the author's professionalism at its best.
The key highlight of this residential interior is efficient devel-
opment of design theme from zone to zone. The spaces with their
original architectonics integrate into an utterly comfortable living
environment. A visitor entering this apartment perceives its posi-
tive, pacifying atmosphere from the very first step and feels an
urge to visit the place again and again.
Every detail in the interior is positioned so as to stand out
with most efficiency. Approach toward shapes, textures and colours
clearly expresses the designer's artistic principles and perfect taste.
On the whole, the author's interesting and original solutions aim
to achieve one and only goal - to create a living environment,
guaranteeing comfortable and tasteful life.
PHOTOS BY RAFAEL ARZUMANOV
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rum dizaini
TbilisSi axlad gaxsnili konceptualuri
stilis Sourumis "rum dizainis" interieri
arqiteqtor nino manjaviZis proeqtiT Seiqmna.
mocemul sivrceSi (romelic, Tavdapirvel-
ad, sacxovrebeli saxlis pirvel sarTuls da
usaxur sardafs warmoadgenda) maRali xarisx-
is brendebis warmoCenisas Sesabamisi dadebiTi
ganwyobis Sesaqmnelad, profesionalizmze da-
yrdnobiT, mkafio arqiteqturuli grafikiT, fu-
rnituris forma-moculobebis originaluri
monacvleobiT da feriTi kontrastebiT, Tana-
medrove interieri Seiqmna. misi stili iseve ro-
gorc Tavad brenduli koleqciebi Tavisufalia.
sazogadoebriv sivrceSi moulodnel dizainerul Strixebs, simsubu-
qe SeaqvT da mosaxerxebel gegmarebas qmnian. stilistur mTlianobaSi, Ti-
Toeuli monakveTis individualuroba da funqciuroba Taviseburad ikve-
Teba, maTi kontrastuloba interierSi uwonadobis SegrZnebas badebs. Ta-
visufali atmosferos Seqmnis ideas sivrcis yoveli elementi eqvemdeba-
reba. konstruqciuli Tu dekoratiuli detalebis erToblioba interi-
ers vizualurad zrdis, mniSvnelovnad gansazRvravs masSi mudmivad cva-
lebadi produqciis araordinalurobas, ferTa siRrmes Tu intensiobas.
gansakuTrebul aRniSvnas imsaxurebs Sourumis fasadi, romelic Tavisi
daxvewili arqiteqtonikiT sruliad "uxilavs" qmnis arsebul fons da iqm-
neba STabeWdileba, TiTqos damoukideblad mdgar SenobaSi Sedixar.
avtoris ZalisxmeviT, "rum dizainSi" aucilebeli simyudrove da kom-
forti Seiqmna. misi dizaini daxvewili gemovnebis da Sesabamisi inteleq-
tualur-urbanuli mdgomareobis bunebrivi xorcSesxmaa.
nino laRiZe
foto: rafael arzumanovi
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Interior of conceptual design of Showroom
Room Design, newly launched in Tbilisi, has been
designed by architect Nino Manjavidze.
This space initially it was a First floor and
dilapidated basement of Residential Building at
the Saburtalo. To create a positive environment,
required for promotion of high quality brands, the
designers created a modern interior space with
clear-cut architectural graphics, original choice of
furniture and contrasting colors. The style of the
shop interior - is as free and uninhibited as that
of the products it features.
Unexpected design touches add lightness
and comfort to the public space. Stylistic integri-
ty of the interior does not subdue individuality
and functionality of constituent parts; on the con-
trary, their diversity leaves the impression of weight-
lessness. All elements of the space contribute to
the general feeling of freedom. A diverse palette
of constructional and decorative details is applied
to visually increase the interior and highlight orig-
inality of constantly changing collections exhibit-
ed on the shelves and racks.
The facade of showroom Is the most
exceptional. It overshadows the background and
formed Impression T\that is independent of the
building. The author have succeeded in design-
ing a highly comfortable space of Room Design,
standing as a proof to their refined taste and urban
thinking.
NINO LAGHIDZE
PHOTO BY: RAFAEL ARZUMANOV
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avtori: Sorena wilosani
sacxovrebeli sivrcis sworad organizeba, fe-
risa da masalis harmonia, ostaturad mofiqrebu-
li da gadanawilebuli ganaTebis dizaini, interi-
eris saerTo stilisturi gadawyvetis Sesabamisi
furnitura, gemovnebiT SerCeuli aqsesuarebi - Ti-
Toeul mocemul amocanas, originaluri ideebiTa
da maTi warmatebulad ganxorcielebiT, dizaine-
ri wyvets. uzado dizaini gulisxmobs saerTo Te-
miT gamTlianebuli harmoniuli interieruli sa-
xis Seqmnas, romelSic gaTvlilia yoveli niuansi
stili #54. 2015
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uzado dizaini
da maqsimaluradaa gaTvaliswinebuli damkveTis `ta-
budadebuli~ moTxovnebi. arqiteqtor Sorena wi-
losanis proeqtiT, erT-erTi elitaruli sacxov-
rebeli interieri ganxorcielda. naTlad Cans,
rom interieri daxvewili, eqskluziuri dekoriT
gamoirCeva, romelic vrceli sivrcis funqciur zo-
nirebas ,,marTavs~. yovelive ki, Sesabamisad komfo-
rtul, Tavisufal da TviTmyofad sacxovrebeli ga-
remos qmnis.
nino laRiZe
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Flawless Design
Author: Shorena Tsilosani
Organization of residential space, choice of colors and construction materials, plan-
ning of lighting systems, matching of furniture to interior style, selection of accessories
- all of these issues should be solved by a designer - an expert capable of offering
original ideas and implementing them on a professional level. Flawless design means
creation of a harmonious interior space integrated by a general stylistic theme, with all
the details carefully considered and the client's demands and "taboos" duly taken into
account. 
Elite interior design project developed by architect Shorena Tsilosani for an exclu-
sive and distinctive apartment is a perfect sample of successful design with refined style
and efficient functional planning.  Shorena Tsilosani's design shows all the comfort and
elegance with which the interior  saturated.
NINO LAGHIDZE
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arqiteqtor rusudan Tumani-
Svilis ideiT kompania `gorgias~
Sourumis interieri Seiqmna. si-
vrcis arqiteqtonika daxvewilia
da mis aRqmas kompoziciisa da pi-
robiTobis sxvadasxva xarisxis
Tanaarseboba amZafrebs. dadebi-
Ti `ekologia~ aq, moxvedrisTa-
nave SeigrZnoba.
avtorma sakuTari profesiu-
li intuiciis, arsebul pirobe-
bTan adaptirebiT, saxasiaTo ga-
remo Seqmna. interieris mTliano-
bis STabeWdileba erTiani kompo-
ziciuri gadawyvetiT, zonidan
zonaSi gardamavali dekoris mo-
tivebiT, erTi sibrtyidan meore-
ze feris gadaTamaSebiT, moculo-
biT-plastikuri gadawyvetebiT
aris miRweuli.
miuxedavad stilistikuri
mTlianobisa, sivrcis yoveli mo-
nakveTis individualuroba Sena-
rCunebulia. dekoris ferisa da
faqturis monacvleoba, maTze mxe-
dvelobis koncentrirebas axd-
ens. avtoris Canafiqris sabolo-
od srulyofisaTvis SerCeul ni-
uansebis aliansiT, sivrce harmo-
niul mTlianobad - saintereso,
vrcel dekoratiul panod gar-
daiqmna.
nino laRiZe
gorgias Sourumis interieri
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New Interior of Gorgias Showroom according to the
ideas by architect Rusudan Tumanishvili. 
By adapting his professional intuition to the exist-
ing conditions the author succeeded in creating a char-
acteristic environment. The impression of integrity in the
interior is achieved due to a consistent compositional
solution, subtle variety of decorations with skillfully
placed highlights and colors changing from one surface
to the other, dialogues of lines and figures and design
refrains. In spite of stylistic integrity, every part of this
interior retains individual features. Diversity of decora-
tion colors and textures draws attention and varying inten-
sity of lighting highlights the depth of form and color.
Professionalism is always manifested in attention
to detail. In this particular interior this can be felt every-
where - in the choice of textures and accessories, in
the little details highlighting the author's ideas, the con-
fluence of which makes this space a harmonious integri-
ty - an interesting, vast decorative panneau.
NINO LAGHIDZE
Interior of Gorgias Showroom
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tiflis
branCis
intonaciebi
– Zvel qalaqSi, sololakSi, kote
afxazis quCaze #4 mdebare art kafes
– „tiflis branCis“ garemo gansakuT-
rebuli, gamomxatvelobiT gamoirCeva
da araordinalurad transformir-
deba realobaSi. misi interieri
art–kafes mflobelebis ideiT ganxo-
rcielda. daxvewili arqiteqtonika,
lamazi furnituriTa da fragmenteb-
iT Seqmnili calkeuli monakveTi gan-
sakuTrebulad momxibvlelia. aq, yove-
live mravalmxrivia da moazrebul,
konkretul materiadaa gardaqmnili.
detalebi, dizainSi mTlianobis gamo-
mxatvelobiTi xasiaTis ganmsazRvreli
xdeba. saintereso moculobiTi bari-
erebiT Seqmnili msubuqi erTianobis
feriTi gamis gamWvirvaleba dekora-
tiuli aqsesuarebis, furnituris wyna-
ri tonebiTaa aqcentirebuli. aq sasi-
amovno urTierTobebisTvis komfortu-
li garemoa Seqmnili.
art kafe sxvadasxva mxatvris gamo-
fenebs awyobs da yovelTvis ulamaze-
si namuSevrebiTaa morTuli. aq, Sesa-
Zlebelia SeiZinoT axalgazrda diza-
inerebis mier Seqmnili saiuveliro na-
keTobebi. „tiflis branCSi“ yovel Sa-
baT-kviras imarTeba Teatraluri wa-
rmodgenebi, cekvis saRamoebi da mud-
am cocxali musika JRers.
nino laRiZe
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Intonation of Tiflis Brunch
Public space in its present-day interpretation is not just a comfortable interior, but
rather an individual entity, featuring a unique atmosphere and merging with the out-
side world according to its own principles.
The Space of Art-cafe Tiflis Brunch in Old Tbilisi (#4 Kote Abkhazi str., Sololaki),
has been created by owner’s idea. Its refined architecture and interior design, deco-
rated with beautiful furniture and accessories, have a special charm. Originality and
expressivity of design elements integrate the space, in which architectonics and ge-
neral color palette is highlighted by contrasting tones of furniture and ornaments to
form a perfect setting for leisure and relaxation.
NINO LAGHIDZE
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Project and Construction by 
Jonathan Daifuku, chief architect.
With the collaboration of 
Tatia Khutsishvili, architect.
Technical Data sheet: 
Complete refurbishment of a 200m2 space in Barcelona
Carpintry: Josep Pladevall
Glass: Berni Vidresss
Electrician: Manuel Maldonado
Painting: David Pla
Plants: Jarclos-collserola
Kitchen Furniture: Doca
Appliances: AEG, Miele.
The design of a unique, individual space, one
which reflected my client's personality, interests and
desires, a space within which to grow, was the mis-
sion that I was entrusted with as an architect. My
client is an adept of Zen philosophy and lover of things
Japanese. I thus steered my project towards a fusion
between Western comfort, the sobriety of a Japanese
tea house and the meditative aspect of the Ryonaji
stone gardens.
Upon entering, one leaves street shoes on a car-
pet of tiles, the equivalent of the traditional "genkan" of
the Japanese house. To the right one gets a glimpse
of the living room, and on the left, private areas such
as the bedrooms and washrooms. Simple, orderly, open
spaces without visual noise; meditative ones. The floor
is solid bamboo finished with ultra-matte varnish "vel-
vet" that is soft to the touch. Only separated by glass
panels, the kitchen is the extension of the living room
and the breakfast in the kitchen is accompanied by the
view of over the living room, and beyond, the of the
garden's  leafy trees. The notion of what is inside and
outside is blurred, the living room's ultra thin frame win-
dows traverse the stone garden which begins inside and
continues on the terrace, a transition without a break.
Light plays with the shadows daytime, while at night
the garden acquires a magical dimension.
Zen minimalism and Harmony
EAST MEETS WEST
Living Room:
A space in harmony with nature, which changes with the seasons and the time of day. Chairs and sofa of the Moov collection by Cassina, the rug by Nani Marquina. Library
cabinet designed by Daifuku.
Dining Room:
A quiet location, halfway between the kitchen and the living area beyond.  H_T Poltrona Frau table. Acrylic chairs by Squadra Interiors. Hanging Galileo lamps by Lumina.
Kitchen:
A multipurpose zone which serves both to prepare food and enjoy it, the space is also used to display a collection of Japanese tea cups. Lio stools by Zanotta, kitchen furni-
ture by Doca, Corian kitchen tops, porcelain tile flooring. Adjustable hanging Airo LED lamps made by Carpyen and designed by Daifuku.
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Master bedroom and terrace:
An austere space, of simple lines,
where the most important visual
element is the cypress standing
beyond the small terrace fitted with
a Japanese stone lantern. 
Main Terrace:
A transitional element between interior and exterior, a close-up of nature that begins in the
living room and extends beyond to the garden's treetops. Large, granite river stones finish
the composition. Table and bench of Ipe wood. Garden designed by Daifuku.
stili #54. 2015
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Main bedroom
Main bathroom:
A place that accommodates opposing activities:  the morning's wakening and bedtime.  The reflection of opposites was reflected in the choice of stoneware: orthogonal, black
textured tiles from the Déchirer collection by Mutina contrast with large off-white pieces on the rest of the wall. Natural stone sink by Evoluzione on a Corian top. 
Lobby:
A transitional meditative space. A carpet of tiles at the entrance for changing shoes. A space
designed to reset one's mind. Lamp by Miguel Mila. Solid pine bench designed by Daifuku.
Son's Room
A place to be comfortable where it when he drops by for a visit. A semi-independ-
ent area of the home equipped with its own desk and library and overlooking the
garden. The bed is by Divani. 
Guest Bathroom:
A shared space, finished in off-white, a bathroom classic color.  Sequenze Towel
radiator by Irsap, Element WC by Roca.
stili #54. 2015
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Before
Where the terrace widens, a space was created
to enjoy a cup of green tea seated on a group of fur-
niture made of tropical wood. In the lounge we find
Western comfort: sofas and couches by  Cassina where
you can chat or watch a 55" TV unveiled by sliding a
panel in the library. In winter monhts a log fire will warm
the space with a STÜV stove which swivels 360° so
the beauty of the flames can be enjoyed  from the din-
ing room, living room or the kitchen.
The flat has few doors and these are floor to ceil-
ing, more akin to sliding panels  than "doors" and fin-
ished with carved black oak wood. A diagonal wall defines
the layout of master bedroom; from the bed one views
a small Japanese garden with a traditional stone lamp
and beyond, a centuries-old cypress. A circular rice paper
window links the bedroom and bathroom. The latter, like
the guest bathroom, is equipped with low intensity light-
ing fixtures that illuminate one's path and a generous
light when it comes to the mirror. Down the hall, we
find the second bedroom with a view over the garden. 
PHOTOS: MARC SOLER & TATIA KHUTSISHVILI
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Before After
Process
mivesalmebiT Jurnal “STYLE “-is mkiT-
xvels da siamovnebiT mogaxsenebT, rom
dRevandel nomerSi Tbilisis samxatvro
akademiis dizainis fakultetis mimarTu-
lebebis saqmianobis Sesaxeb gvesaubreba xis
mxatvruli damuSavebis mimarTulebis xe-
lmZRvaneli profesori Temur sariSvili.
- xis mxatvruli damuSavebisa da ave-
jis dizainis mimarTuleba mravali welia
funqcionirebs samxatvro akademiaSi. Cve-
ni mimarTuleba daarsda 1961 wels. arse-
bobis 54 wlis ganmavlobaSi mimarTuleb-
am gamouSva 350 dargis specialisti.
b. Temur, ra tipis teqnologiebi is-
wavleba mimarTulebaze?
saSemsruleblo teqnologiebidan ga-
nsakuTrebuli yuradReba eqceva xeze kve-
Tas, xeze kveTis sxvadasxva saxeobebis Se-
swavlas, aseve gamorCeulad yuradReba
eqceva mozaikuri teqnologiebis Seswav-
las, saxarato dazgasTan muSaobas. erT-
erTi mniSvnelovani adgili uWiravs pro-
eqtirebas, konstruirebas da teqnologi-
is Seswavlas.
dizainis fakultetis
mimarTulebebi Tbilisis
samxatvro akademiaSi
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V E R N I S A G E
b. Temur, rogoria Tqveni kursadamTa-
vrebulebis perspeqtiva?
dasaqmebisa da Sromis bazris moTxo-
vnebis gaTvaliswinebiT, studentebs vaZ-
levT SesaZleblobas dasaqmdnen uaxlesi
da maRalteqnologiuri avejis sawarmo-
ebSi, miiRon monawileoba maTTvis sainte-
reso sxvadasxva proeqtebSi. vapirebT ki-
dev ufro gavaaqtiuroT TanamSromloba
biznes seqtorTan.
b. Temur, rogoria axla mimarTuleba-
ze arsebuli mdgomareoba?
saswavlo procesis gaumjobesebis mi-
zniT Cvens mimarTulebaze Seiqmna ori ax-
ali laboratoria: eqsperimentaluri da
samaketo. studentebi aqtiur monawileo-
bas Rebuloben sxvadasxva gamofenebSi, vo-
rqSopebSi. konkursebSi, festivalebSi.
1. q.mcxeTa - xalxuri rewvis festiva-
li 2010 w. 2. saqarTvelos kulturisa da
ZeglTa dacvis saministros proeqti - „il-
ustrirebuli katalogi“ , „suvenirebi sa-
qarTvelodan“ ; 3. „eqspojorjia“ -dizai-
nis saerTaSoriso gamofena. 2010 w.; 4. „eq-
spojorjia“ - dizainis saerTaSoriso ga-
mofena. 2011 w.; 5. mxatvarTa kavSiri - sa-
gazafxulo gamofena. 2011 w.; 6. „eqspojo-
rjia“ - Rvinisa da alkoholuri sasmele-
bis me-8 saerTaSoriso festivali. 2015w.;
7. saavejo kompania „kare“ - s konkursi -
studentebs gadaecaT specialuri serTi-
fikatebi. 2015 w.
masala moamzada
Tssa-s dizainis
fakultetis, xarisxis
uzrunvelyofis
samsaxuris ufrosma,
asocirebulma
profesorma nino
mgalobliSvilma
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80-ianebi
12.07.2015 galerea „vernisaJSi“ (Tbilisi. k. afxazis q. 49) gaixsna giorgi yvavilaSvilis fo-
to gamofena „80- ianebi“ gamofena gagrZelda 21 ivlisis CaTvliT.
eqspozicia saocar grZnobas tovebs, TiTqos Zveli dro gacocxlda… Zveli, cotaTi sevdiani
da manc Taviseburad lamazi dro… bevri aq tkivili da sevdaa. es Cveni cxovrebis fotoebia.
kedlebidan Cveni uaxloesi warsuli Semogvcqeris, rac, zogs sevdas gvris, zogs sinanuls,
magram, miuxedavad amisa, am fotoebis xilvisas, sulSi siTbo iRvreba da es ukve – araCveuleb-
rivia.
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giorgi yvavilaSvili daibada. 29.11.1960w; 1983w. - daamTavra Tbili-
sis sax. universitetis fizikis fakulteti. 1984w. - daamTavra Tsu-Tan
arsebuli meoradi kinosareJisoro fakulteti. 1984-87ww. - samTo-saT-
xilamuro skola. 1987-89ww. - mecnierebaTa akademiis holografiis la-
boratoria. 1989-90ww. - reJisoris asistenti. 1990-2014 ww. - bizneskom-
paniis damfuZnebeli da gen. menejeri. hyavs meuRle da 4 Svili. pirveli
personaluri foto gamofena - galerea “vernisaJi”, 12.07.2015.
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2015 wlis 5 ivniss, „ahundov hausis“ art
galereaSi, TviTnaswavli mxatvris, rusudan zvi-
adaZis pirveli personaluri gamofena gaixs-
na. gamofenaze, saxelwidebiT – „ Cemi sulis fe-
rebi ...“ – warmodgenili iqna mxatvris bolo
Svidi Tvis ganmavlobaSi Seqmnili 37 namuSeva-
ri. maT Soris: portretebi, peizaJebi da ram-
denime naturmortic. eqspozicias qmnida namu-
SevarTa saintereso kompoziciebi mravalfero-
vani ferTa gamiT. gamofenam mravalricxovan mna-
xvelTa didi mowoneba daimsaxura
„me vTvlidi, rom personaluri gamo-
fenisTvis mzad ar viyavi, Tumca, ufro ad-
re, saerTaSoriso gamofenaze viyavi miw-
veuli, parizSi, samxatvro akademiis pro-
fesional mxatvrebTan erTad, saidanac Za-
lian didi emociebiT da STabeWdilebeb-
iT davbrundi. parizidan gamomyva muzac,
romelic Zalian bevri naxatis safuZveli
gaxda. Cemi megobrebis da „sokaris“ jgu-
fis warmomadgenlebis TxovniT, gadavwy-
vite, personaluri gamofenis mowyobiT, mna-
xvelamde mivitano saTqmeli. minda yvel-
as gavuziaro is sixaruli da pozitiuri
energia, rac Cemi namuSevrebidan modis. es
gamofena, CemTvis, didi stimuli da moti-
vacia iqneba, rom gavagrZelo muSaoba, xe-
lovani adamianisTvis yvelaze didi da mni-
Svnelovani dafaseba – sazogadoebis siT-
bo da siyvarulia…“, – ambobs rusudan zvi-
adaZe. gamofena 9 ivnisamde gagrZelda.
"Cemi sulis ferebi..."
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’’THE 
COLORS
OF MY
SOUL…’’
05.06.2015 in the Art Gallery AKHUNDOV HOUSE
(17, V. Gorgasali St. Tbilisi) opened Self-taught artist’s -
RUSUDAN ZVIADADZE’s - solo exhibition - ’’THE COL-
ORS OF MY SOUL…’’ The exposition of exhibition Aroused
The public interest. Exhibition display extended including
9.09.2015.
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gazafxuli 2015
saqarTvelos folkloris saxelmwifo
centrSi, 2015 w. 24 aprils gaixsna gamo-
fena, saxelwodebiT: „gazafxuli 2015”, sa-
dac gamofenili iyo 60 mxatvris namuSev-
ari. gamofena-gayidvam 1 maisamde gastana.
gamofena, romelic mxatvrebis - gela ken-
WuaSvilis, Teimuraz dvaliSvilis da gia
markozaSvilis organizatorobiT Catar-
da, sazogadoebis didi interesi gamoiw-
via. aRsaniSnavia, aseve, is, rom organiza-
torebis TaosnobiT gamoica gamofenis am-
saxveli katalogi, sadac Tavmoyrilia ma-
sSi monawile mxatvarTa da moqandakeTa na-
muSevrebi. katalogi maRali poligrafi-
uli xarisxiT da daxvewil dizainiT ga-
moirCeva. amgvar gamofena-gayidvas, rog-
orc TbilisSi, ise regionebSi mcxovrebi
mxatvrebi, organizatorebis TosnobiT da
ZalisxmeviT, weliwadSi orjer awyoben –
Semodgomasa da gazafxulze. ase, rom, sa-
gazafxulo gamofenis daxurvisTanave, da-
iwyeba mzadeba axali gamofenisTvis - sa-
Semodgomod. warmatebebs vusurvebT Cvens
artistebs SemoqmedebiT saqmianobaSi.
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Masholand-is pirveli ferweruli gamo-
fena „trialogi“, romelic Catarda imave
saxelosnoSi, sadac gamofenaze warmodge-
nili namuSevrebi iqmneboda.
gamofenis Tavdapirveli idea portre-
tebs Soris dialogi iyo, Tumca roca
Masholand-is namuSevrebi iqmneboda, aRmo-
Cnda, rom rogorc wonasworobisTvis sa-
mi wertilia saWiro, iseve iTxovda yove-
li wyvili mesame Tanamosaubres. ase gaCn-
da Masholand-Si trialogebi.
gamofena aris erT-erTi nawili im
proeqtisa, romelic Masholand-is mier mso-
flios sam sxvadasxva qveyanaSi iqneba ga-
nxorcielebuli. „trialogze“ warmodge-
nilia tilosa da qaRaldze naxati Tor-
meti portreti da sami naturmorti.
foto - Tako kalandaZe
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"trialogi" - saubari sams Soris
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Trialogue -
Conversation of
Three
Masholand's first solo exhibition which was held in
the same workshop where the paintings were created.
The initial concept of the exhibition was to generate
a dialogue between portraits. But while the portraits were
being created, it appeared that each couple needed the
third member as three points are required for balance.
This is how "Trialogue" appeared in Masholand.
The show is a part of a three-piece project, which is
planned to be executed in three different countries.
"Trialogue" presents nine portraits and  three still lifes. 
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arqiteqtor miSa baliaSvilis da „sa-
qarTvelos arqiteqtorTa asociaciis“ in-
iciativiT daisva sakiTxi SemuSavdes sap-
roeqto Rirebulebis ganmsazRvreli do-
kumenti, romliTac vixelmZRvanelebT Cven,
arqiteqtorebi da potenciuri damkveTe-
bi, rogorc kerZo seqtoridan, aseve saxe-
lmwifo organizaciebidan.
analogiuri dokumenti arsebobs yve-
la ganviTarebul qveyanaSi da aqvs sare-
komendacio xasiaTi.
mogaxsenebT, rom dResdReobiT saqar-
TveloSi ar gamoiyeneba aranairi meqani-
zmi saproeqto Rirebulebis gansazRvri-
saTvis. Sedegad viRebT, imas rom, rogorc
saxelmwifo struqturebi, aseve, kerZo in-
vestorebi samSeneblo biujetis gansazR-
vrisas TavianTi Sexedulebisamebr gansa-
zRvraven saproeqto Rirebulebas. Ziri-
Tad SemTxvevebSi, es Rirebuleba, imden-
ad dabalia, rom profesionalebi, romle-
bmac ician Tavisi Sromis fasi, ar Rebu-
loben monawileobas saxelmwifos mier ga-
mocxadebul tenderebSi da am tendereb-
is Sedegad saxelmwifo iRebs araprofe-
sionalebis mier Sesrulebul, dabali xa-
risxis saproeqto dokumentacias.
gamomdinare, aqedan, aucileblad da ga-
daudeblad migvaCnia saxelwifom miiRos
saproeqto Rirebulebis ganmsazRvreli
dokumenti, romelic iqneba saxelmZRvane-
lo yvela saxelmwifo organizaciisTvis
tenderis gamocxadebis SemTxvevaSi.
aRsaniSnavia, rom, saqarTveloSi 1997
wels, urbanizaciis da mSeneblobis samini-
stros mier SemuSavebul iqna ”mSeneblob-
is saproeqto fasTa krebuli” (brZaneba 35,
13.05.1997). marTalia, zemoT xsenebul do-
kuments gaaCnia garkveuli xarvezebi da na-
klovanebebi, Tumca is warmoadgens erTad-
erT iuridiuli Zalis mqonde dokuments,
risi mixedviTac saxelmwifom SesaZloa ix-
elmZRvanelos saproeqto Rirebulebis ga-
nsazRvrisas. aqve, unda avRniSnoT, rom
1997 wlis mere, ar gamosula, arc erTi brZa-
neba zemoT xsenebuli dokumentis gauqmeb-
is Sesaxeb. aseve, SesaZlebelia, romelime ga-
nviTarebuli qveynis analogiuri dokumen-
taciis an RIBA-s dokumentaciis gamoyeneba.
yvela zemoT xsenebuli dokumenti gu-
lisxmobs saproeqto Rirebulebis gansa-
zRvras. samSeneblo biujetidan gamomdi-
nare da sxvadasxva sirTulis da moculo-
bis SemTxvevaSi, procentuli Rirebule-
ba gansxvavebulia.
zemoT xsenebulidan gamomdinare, miza-
nSewonilad migvaCnia:
I etapze – saxelmwifom ganaaxlos ”mSe-
neblobis saproeqto fasTa krebuliT”
sargebloba da satendero saproeqto
Rirebuleba ganisazRvros am dokume-
ntze dayrdnobiT;
II etapze – Cvens mier warmodgenili iq-
neba, romliTac zemoT xsenebuli do-
kumentis gaumjobesebuli varianti,
riTic unda Seicvalos arsebuli do-
kumenti.
sakiTxis gadasaWrelad mimdinareobs
muSaoba. Sedga arqiteqtorTa Sexvedrebi.
Sexvedrebs, arqiteqtorebis garda, eswre-
bodnen am sakiTxiT dainteresebuli sxva
specialistebi – iuristebi, ekonomistebi.
ganxiluli iqna dRemde xelT arsebuli fa-
sTa krebuli da analogiuri ucxouri do-
kumentacia. Sexvedrebze detalurad da-
igegma Tu rogor miviRoT dokumenti. Ca-
tarebuli muSaobis Sedegad Sedgenili iq-
na mimarTva/winadadebebi ekonomikis sami-
nistroSi warsadgenad.
arqiteqturuli momsaxurebis Rirebuleba
Association of Architects of Georgia
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia
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